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A L DIARIO DE LA HARINA. 
H A B A N A . 
De ayer 
M a d r i d , diciembre 25 
C O N C O R D I A P R O B A B L E S 
E l Presidente del Consejo de Idinistros 
general Azcárraga , espera que se l legará 
á una concordia entro el Gcbierno y las 
minor ías del Senado como resultado de la 
conferencia que con él han celebrado los 
jefes de dichas minorías y que!si dicha con-
cordia se logra se aprobarán ráp idamente 
los proyectos pendientes-
L A E S T A T U A D E O A N O V A 3 
E l dia 1° de Enero se i n a u g u r a r á la esta-
tua que se ha er iddo en ésta Corte en ho-
nor de D- Antonio Cánovas del Castillo. 
De hoy. 
M a d r i d , i iciembre 26. 
E L C O N F E S O R D E L A R E I N A 
E l C o r r e o E s p a ñ o l , órgano del 
partido carlista, ha publicado un a r t h u -
lo que es objato de grandes comentarios 
porqua en él se acentúan los anatemas 
con l?á el r é r l m e n liberal, y porque su 
autor es un sacerdote cenfeser de S- M-
la Reina Regente y profesor de R e l i g i ó n 
y Moral de S- M. el Rey, 
E s probable que en el Congreso y en 
el Senado se trate hoy de este asunto-
Las M m fie Cuba 
ei e l í i i alo n ú m 
E l Depar tamento de los Asootoa I n -
enlaree de la S e c r e t a r í a de la Guer ra , 
en Wash ing ton , a n a b á de pobl ioar so 
í n f o í m e re l»«ivo al movimiec to de lae 
A d u a n a s de esta l a i a doran te el a ñ o 
econóra ioo que t e r t r i o ó en 3u de J onio 
ú l t i m o , y extraotamort de d icho dooo 
m e n t ó los eigoientea datos: 
Importaciones: Se d i v i d e n por ola-
ees, de 5a signience taanera: 
Provipinnes y gana-
do, (40 por 100 del 
to ta l general) | 33 l . ' )4 .M6 
A r t í o n l o a manofaota-
rados, (.'31: por IDO 
idem idem) 23.^20.653 
Mate r i a s p r imas ó 
parc ia lmente era-
das, ( I p&r 100 
idem idero) 918.860 
A r t i c a les de f a n t a s í a 
y lajo, (O por 100 
idem idem) 4.603.743 
M i p c e l á n e a s , (12 por 
100 idem idero) 9 .034 .368 
V a l o r de los metales 
a c u ñ a d o s (7 p. 100) . . 5.188.823 
T o t a l . . . . $ 76.819.823 
E n el to ta l q n ^ antecede e s t á n oom 
prendidos $4,045 954, va lor de las mer-
o a n c í a s qoe en t ra ron s in satisfacer de-
rechos de A d n a n a . 
Las importaciones de raeroancías y 
metales a o a ñ a d o s se d i v i d e n por p a í -
ses, como signe: 
Estados Unidos (46 OjO) f 35.813 258 
Earnpa (40 0,0) " 31.475 343 
A m é r i c a d e l Sur (6 0 , 0 ) » 4.484,893 
Méjico (2 ¿ 0,0) 14 2.066,620 
Puer to Rico ( I d O j O ) " 1.611,237 
A m é r i c a O t r a l I " 907 037 
As ia ) " 247 601 
A n t i l l a s \ (4 0,0) " 146 674 
C a n a d á ) " 66,830 
A l n c a j " 330 
$ 76 819,823 
De las importaciones qoe preceden, 
las qoe se efeotnaron por la Habana , 
ascienden á $57.901,652, equiva len te al 
75 por 100, quedando para todos los 
demAs poertos solamente 25 por ICO. 
Expor tac iones : Las habidas d a t a n 
te el mismo p e r í o d o , se d i v i d e n por 
clases, de la s iguiente manera: 
P r o d a o t o » s g r i o n l t n r a -
les (61 0,0) 
I d e m manafactorados 
(27 0,0) 13.706.346 
I d . forestales (1 OjO). 
I d . minerales (3,4 0,0) 
I d e m f r ó t a l e s y o t ros 
(3.1,4 0,0) 
Metales acoBados (7 0,0) 





T o t a l $ 48.858,616 
E l valor de las m e r c a n c í a s de todas 
clases y metales a c u ñ a d o s qae pasaron 
por las Adaanas de la i s l a d e Ooba do-
ran te los 13 pr imeros meses de la ooo 
paoirtn am(»r ioana, asciende á pesos 
113 84G 603, de los ooales 85 336 767 
pesos por l a d é l a Habana . 
U i w M lie i aurifl 
Habana , 22 de d ic iembre de 1900 
Haciendo uso de la f acu l t ad qoe me 
concede el a r t í c u l o 1,677, p á r r a f o 3?, 
i n c Í 6 o 2 0 d e l a Ley M u n i c i p a l vigente( 
suspendo el acuerdo del A y u n t a m i e n -
to de fecha 17 de d ic iembre de 1900, 
aprobandoel pliego de condiciones para 
la subasta de las obras de a l can t a r i l l a 
do y p a v i m e n t a c i ó n de la c iudad , por 
entender qoe se per judican los intere-
ses generales, concediendo á los s e ñ o 
Dores Micbael J . D a d y y Oo. el dere-
cho de tanteo, el de oondnrr i r á la so 
basta sin fianza prev ia y el de ser i u 
de unizados en caso de no serles adjo 
d í c a d o el remate, no siendo, como no 
son, autores del proyecto ni de los 
planos de que ha conocido el A y u n t a 
miento y qoe van á serv i r para l a 
e j ecuc ión de las obra?; porque el pre 
c ió qne se ha s e ñ a l a d o p a r a l a subasta 
es el de 110 600.000, y no el de 
Í 9 135.583, qoe es el qne los aotores 
del proyecto est iman que c o s t a r á la 
r e a l i z a c i ó n de la obra. P o r q u e esas 
ooooesiooee á los s e ñ o r e s IMicbael 
J . Oady y ü o . Ies dan t an grandes 
ventajas, que hacen impos ib le el qoe 
concorran otros l ic i tadores á la sobas-
ta , y á los intereses de la c iudad con 
viene la bbre concurrencia de l i c i t a d o 
re^; y porqne el A y u n t a m i e n t o , en se 
s i ó n d e b d í a 4 de dic iembre de 1899, y 
.» propuesta del s e ñ o r E s t r a d a Mora , 
n e g ó á lo» s e ñ o r e s Miohael J . Dady y 
Oo. esos derechos qne se le oenceden, 
«io que haya procedido la r e v o c a c i ó n 
del ci tado acuerdo. 
e n A b a n i c o s , 
S c m b r i l l a s , 
P a r a g u a s , 
B a s t e c e s , 
p r o p i o s p a r a r e g a l o s 
se h a n r e c i b i d o e n i a 
"Paragüería Francesa" 
O B I S P O 131. 
D E P O S I T O D E L A P E R F U M E R I A D I A F A N A . 
»6-27.1 
L A V A J I L L A 
GALIANO 114, ESQUINA A ZANJA 
Almacén Importador de loza, cristalería, lámparas , porcelana, moldurae, cuchi-
llería de mesa, objetos de metal é infinidad de artículos de fantasía, Aneo á los maes-
tros de obra de fabricación que esta casa tiene el meloí surtido en vidrios de mueelica, 
colores y grabados y es la que más barato hace loa traba.'os ce. vidriería. Se colocan á 
domicilio. 
Fábrica de mamparas coa bonitos paisajes y v íanos ornamentados en todas cla-
eee y muy baratísimos. 
A los dueños de establecimientos que quieran poner vidrieras con cristales de \ 
pulgada de grueso y de las dimensiones siguientes en pulgadas inglesas 
100x80, 96x76, 90x70, SCxCO, SCxGO. 'W;^ TC^O, cCxjO, 50x40, £0x30. 
y para vidrieras metálicas hay todos ¡os tamaños. 
A los hacendados: Vidrios para tachos, claraboyas y techos. Idem para pavimentos, 
Oraneurtido para hoteles, restaurant», caíea, fondas y tiendas m u í a s , copas á 
SO cts, plata docena. 
Esta casa pone loa vidrios del gran techo del frentón de pelota que se está cons-
truyendo eo esta ciudad, así como los del Banco EfpaBol y casa de Vieia; seo especia-
les los vidrios y de muy buen efecto, Se ¿rarantlía el tr&baio por un año. 
A L A S F A M I L I A S . 
que deseen comprar muchas cosas oon poco dinero: ^a/'.üas de colores Ccosá flO eo 
plata. H t y Infinidad de fuentes, platos para a:e«8 á 50 c ü . decena, tazas á bOceotavos, 
íuectes 10 cectavos una. 
G r a o « u r t s á o en c u b i e r t o » de E c g era, C r i » t c í í , p i a t » a l e m aoa 
y c u a n t a s c laees ee d s t e e n , 
A LéOB M U E B L E R O S : L U N A S da e a p s ; © l i aaa y b v i s l a d a a . 
Galiano 114; esq. d Zanja, 
7203 
O T A O L A U R R L ' C H I y U n o . 
»j »í8-ir. 
E l acuerdo de fecha 4 de d ic iembre 
de 1899 del s e ñ o r E s t r a d a M o r a , á qoe 
hago referencia, y que no ha sido re-
vocado, es el eiguleute: 
39 Los seSores Miohael J . D a d / y 
C o m p a ñ í a DO hau adqu i r i do o t ro dere-
cho que el de la propiedad de na pro-
yecto de a loau ta r i l l ado y pavimenta-
ción de l a o í u d a d de la Sabana. 
4? Los s e ñ o r e s Michae l J . D a d y y 
C o m p a ñ í a no han obtenido del A y u n -
tamiento de la Habana o o n o e s i ó n a l -
gooa para ejecutar las obras del aloau-
t a r i l l ado y p a v i m e n t a c i ó n de la c i u -
dad. 
(>" E l acuerdo del A v n n t a m i e n t o de 
la Habana , de fecha 16 de d ic iembre 
de 1S9S, formulando un pliego de oon-
dioiones que s e r v i r á para l asabas ta de 
las obras del a l can ta r i l l ado y pavimen-
t a c i ó n de l a o í u d a d no ha oreado n in -
g ú n derecho en favor de los s e ñ o r e s 
Miohael J , Dady y C o m p a ñ í a para 
ob l iga r a l A y u n t a m i e n t o á la ejeou 
c ión de aquellas obras oon ar reglo á 
dicho pliego de condiciones. 
0a EL A y u n t a m i e n t o d é l a Habana 
nada t iene que abonar á los s e ñ o r e a 
Michael J . Dady y C o m p a ñ í a por los 
trabajos y planos del proyeoto del al-
can ta r i l l ado y p a v i m e n t a c i ó n de la 
e iodad de la Habana. 
Y creo qoe los s e ñ o r e s M chiQl J , 
Dady y Oo. oo son los autores del pro 
yecto y planos qne ha aprobado el 
A y u n t a m i e n t o , p o r q n » el Gobernador 
general, ooo .fecha 2S de sept iembre 
del corr iente a ñ o , fné qaien r e m i t i ó al 
A y u n t a m i e n t o los ci tados planos, q u « 
fneron aprobados por el mismo y ya lo 
h a b í a n sido por el Gobierno m i l i t a r , y 
habiendo surg ido una d u d i aoeroa de 
un p á r r a f o de la c i tada oomunicac ió - ) , 
el gobernador general , en comuuioa-
c ión de d ic iembre 5 del c o m e n t o 
a ñ o , e x p l i c ó dicho p á r r a f o en el senti 
da de que "no foé so i n t e n c i ó n remi 
t i r aprobados dichos planos como m o -
dificaciones de los pianos de Michael 
J . Dady y Oo., sino expresar su apro ¡ 
bao ión de los planos preparados por 
el Depar tamento de Ingenieros de la 
Habana y presentarlos al A u n t a -
miento para qne les d ie ra el uso que 
estimase oportuno, etc., etc., r e s e r v á n -
dose el Gobieroo m i l i t a r expresar sn 
a p r o b a c i ó n ó d e s a p r o b a c i ó n final del 
acoerdo del A y u n t a m i e n t o sobre eat11 
asunto.*» M á s tarde, en d ic iembre 7, 
oon referencia á una conaun ioao ión d« 
la A l c a l d í * , de fecha 30 de noviembre 
p r ó x i m o pasado, en qne se p e i í a n ai 
Gobierno determinados informes rela-
t ivos a l a l can ta r i l l ado y p a v i m e n t a c i ó n 
de la c iudad de ¡a Habana , se o r d e n ó 
por el Gobierno m i l i t a r t r a n s m i t i r al 
alcalde el informe del ingeniero de fe 
cha G de d ic iembre , que responde á d i -
chos informes pedidos, y en el cual , 
entre ot ras cosas, se af irma de un mo-
do c a t e g ó r i c o qoe los planos heohoa 
por el Depar tamento de Ingenieros 
para el d e s a g ü e , a l can ta r i l l ado y pa-
v i m e n t a c i ó n de la c iudad fneron he 
cbos " s in n iugnna referencia al pro 
yecto de M r . Dady , de n ingono de sua 
ayndantes n i de n inguno de los t rab i 
jos ó c á l e n l o s hechos por M r . Dady ni 
n inenno o t ro de sus ayoda t i t e s . " 
Y creo que los intereses generales 
salen m á s b^oefiuiados con el proyeo 
to del Depar t amen to de Ingenieros 
qoe con el de los s e ñ o r e s Michael J . 
Dady y Oo.; porque el costo de las 
obras, inc luyendo los ba r r io s del Ve-
dado, Cerro y J e s á a del Monte , qoe 
no e s t á n inc lu idos eo el proyeoto D i 
dy , y qae representan un aumento de 
32 k i l ó m e t r o s , otras mejoras v la u t i l i -
dad del con t ra t i s t a , es de 9.135,583, 
en t a n t o que el de los» s e ñ o r e s D a -
d y y Oo,, es de 10 600 000 pesos 
reso l tando una diferencia de 1.461.417 
á favor de l A y u n t a m i e n t o adop-
t á n d o s e el precio del proyeoto y 
planos del D e p t r t a m e n t o de I n g e n i e -
ros que es el qne ha sido aprobado por 
el cual , s e g ú n se desprende de la c o -
m u n i c a c i ó n del Cuar te l Genera l de la 
d i v i s i ó n de Cnba de 28 de sept iembre 
p r ó x i m o pasado al A lca lde y al A y o n 
t a m i e n t o de la Habana , "se o b t e n d r á 
un sistema de a loau ta r i l l ado y pavi -
m e n t a c i ó n mucho m á s moderno y e ú -
oaz," 
E l é v e s e con los antecedentes del 
caso al Gobie rno c i v i l , s e g ú n lo dispo-
oe el preci tado iooiso, para la reso la-
oióu que proceda, 
Bl A l c a l d e man ic ipa l , Alejandro Ro-
dr íguez . 
HISPANO-AMERÍCáNO 
M a d r i d 20 de noviembre de 1900. 
X V I 
LA. P E E N S A J D E Í D Í O A . 
L o s periodistas e s p a ñ o l e s han ex-
tremado sus atenciones y agasajos á 
sos hermanos y c o m p a ñ e r o s de A m é 
r i ca , de modo t a l , que el recuerdo de 
é s t o s no se o l v i d a r á f á c i l m e n t e . Dos 
de esas manifestaciones tengo qae re 
g i s t r a r en m i c r ó n i c a de este dia . 
F u é la p r imera el banquete dado en 
L h a r d y por el Sr. D , Ale jo G a r c í a y 
Moreno, i n fa t igab le d i rec tor fundador 
de l a Revista de los Tribunales, que 
d i s f r u t a de t a n t o reoombre como 
en E s p a ñ a en toda la A m é r i c a l a t i n a ; 
rev is ta l igada á la p u b l i o a o i ó n de i m -
portantes obras j a r í d i c a s , t an conoci-
das como estimadas y qne puede de-
cirse que cons t i tuyen una necesidad 
imperiosa en la b ibl io teca de todo hom-
bre dedicado á la ciencia del derecho 
en todas sos manifestaciones, desde 
el abogado qae defiiende pteitas hasta 
el j aez que d i c t a sentencias y el ma-
gistrado qne las s ino iona ó anula . 
R e u n i ó n g r a t í s i m a , por l a ca l idad de 
las personas qne á ella asist ieron, por 
lo agradables qoe se desl izaron las ho-
ras en amena c o n v e r s i c i ó n en que co-
dos tomaroo par te y de l a qoe h izo el 
mayor gasto, en prosa y verso, con la 
fresonra de su i m a g i n a c i ó n y el cau-
dal inagotab 'e de sus ocurrencias, Ma-
nuel del Paiaoio, que aunque s e g ú n 
confes ión propia , hecha ante el a r t i f i -
cio majestuoso de un soneto, ha vis to 
muchas cosas de que ya se han olvida-
do los viejos, t o d a v í a no ha pasado de 
los veint ioiooo en su lozana imag ina -
ción. Jar isoonsnl tos e s p a ñ o l e s en A m é 
rica, como Alonso Cr iado , Calzada y 
Vi l l egas , americanos como Macedo, 
Z á r r a g a , Sierra , Icaza, Zole ta , Ro-
mara tu y M n ñ i z , e s p a ñ o l e s qoe no han 
v is i tado la t i e r r a de A m é r i c a , como 
el ga lante a n f i t r i ó n , B a g a l l a l , M a r t í -
nez Alonso, Ossor io y Ga l l a rdo y Pé -
rez O l i v a , y per iodis tas como Vioen-
t i , Francos R o d r í g o e z , Palac io y yo, 
con a lgunas otras personas enyos nom-
bres DO recuerdo, f o r m á b a m o s la reu-
n ión . 
U n banquete en L h a r d y signif ica un 
banquete regia. N i n g u n a casa d i spu ta 
á esa la s u p r e m a c í a de la mes^; nin-
guna se le acerca n i en l a excelencia 
de los platos, ni el buen gas to en los 
DE 
Desea felices y prósperas Pascuas á t odos los 
habitautes de la Isla de Cuba, y e s p e c i a l m e D t e á 
sus constantes favorecedores; y advierte á cuan-
tos no hayan podido v i s i t a r la ú l t ima Exposi-
c i ó n de Par ís , que t a n t a s novedades y cosas su-
periores ha exhibido, que muchas de esas ultimas 
producciones de la industria y el arte pueden 
verlas y comprarlas en esta casa que puede sa-
tisfacer todos los gustos. 
En joyer ía haj un surtido de lo más variado 
y selecto. 
En Quincalla tenemos cuanto se pida. 
Para juguetes, dígase lo que se quiera, no 
hay en la Habana, quien tenga tantos, tan varia 
dos y tan buenos y, tan baratos. Véase el 
depósito de esta casa en Obispo 00. 
adornos y la r iqueza de los vinos; y d i -
cho se e s t á oon esto qne el banquete 
fué e s p l é n d i d o . 
No habo b r ind i s , pero Manue l del 
Palacio hizo qoe se o l v i d a r a n estos al 
dejarnos saborear s i b a r í t i c a m e n t e sos 
hermosos versos, de todos los colores 
y matices, Y a d e m á s , se h a b l ó , se h a -
bló macho, de asuntos l i te rar ios , de 
cuestiones j u r í d i c a s , y sobre todo, de 
la Revista y de la p u b l i c a c i ó n de obras 
que tengan el doble c a r á c t e r de espa-
ñ o l a s y americanas, como medio de fi 
j a r t a m b i é n en l ibros la tendencia qne 
ha prevalecido en el Ooogreso. E l Sr. 
G a r c í a Moreno p r o m e t i ó pobl ica r una 
obra t i t u l ada E l Foro hispano ameri-
enro con noticias b i o g r á f i c a s y t raba-
jos forenses de los abogados m á s ¡ Ios-
tres de E s p a ñ a y A m ó r i c * , cuyo p r i -
mer tomo se d a r á á luz en breve, y 
a d e m á s comenzar la segunda serie de 
las Insdtuoiones j u r í i i o a s de los pueblos 
modernos, inser tando las const i tucio-




EN LA ASOOIAOIÓN D E L A P E E N S A 
Como si no foere bastante el a l -
muerzo fraternal con qae nos obse-
qaiaron hace pocos d í a s a los perio l is 
tas de A m é r i c a los periodistas de M a -
dr id y provinc ia , la A s o c i a c i ó n de la 
Prensa, á cuyo frente se ha l la el d i -
rector de E l Liberal , D . Migue l Moya , 
o r g a n i z ó una velada que ha sido ana 
de las m á s hermosas fiestas l i t e ra r i a s 
que han podido darse, por el n ú m e r o 
y la cal idad de los qoe en ellas toma-
ron parte. V i s t i e r o n de gala las letras , 
la Masa e s p a ñ o l a y la Elocnencia re 
montaron el vuelo, y desde las a l t a r an 
á que solo l lega el á g u i l a y el c ó n d o r , 
mandaron los rasgos de ese genio, que 
á la manera de Sol, como d e c í a la Ave -
llaneda 
l lega á su ocaso 
dejando ras t ro fú 'g ido á so paso. 
E l pr imero en hablar foé el s e ñ o r 
Moya , que d e s p u é s de d i r i g i r un car i -
ñoso salado á los periodistas amerioa-
nos, di jo: 
I n ú t i l s e r í a buscar en la h i s to r i a de 
la A s o c i a c i ó n de la Prensa de M a d r i d 
d í a m á s dichoso qoe el presente. Oie r -
to que otras veces c o n g r e g ó t a m b i é o 
con buena fo r tuna , para que viniesen 
á honrar la , la ciencia, l a p o e s í a y la 
ora tor ia ; pero ni l og ró verlas noQW 
reunidas oon tanto entusiasmo como 
ahora, n i pudo formar con ellas, como 
en este momento, r ico presente de v a -
lor inest imable , para o f r ecé r s e l e o rgu-
llosa y compacida á los i lus t res pe r io -
distas americanos que son a q u í t e s t i -
monio eloenente de que si h^n ponido 
romperse y se han re to ent re E s p a ñ a y 
los pueblos de la A m é r i c a l a t i n a los 
v í n c u l o s p o l í t i c o s no se pueden romper 
ni se r o m p e r á n j a m á s los de la sangre, 
los de la fe, los del i d ioma , los de las 
tradiciones y glor ias qoe nos son co -
mones. 
D e s p o é s de lograr ( t r i on fo memora 
ble que la o b l i g a á g r a t i t u d eterna) 
que l leven sn voz en este solemne acto 
la o ra tor ia y la p o e s í a , t a n excelsa-
mente representadas, la A s o c i a c i ó n de 
la Prensa no tiene nada que hacer. L a 
manda que enmudezca el respeto, la 
manda que enmndezca el c a r i ñ o , la 
m a n d u q u e enmudezca la a d m i r a c i ó n . 
Por eso ee contenta oon decir á los poe. 
tas y á los oradores: gracias, muchas 
gracias; por eso se contenta con recor-
dar á nuestros hermanos de A m é r i c a , 
y en este recuerdo va envuel to so m á e 
entosiasta y fervoroso saludo, qne s i 
se van rect if icando poco á poco los fu-
nestos errores del pasado, es porque la 
prensa no se cansa de Repetir nna y 
cien veces que los pueb'os americanos, 
real izada sn independencia i nd iaca t i -
ble, no p o d r á n arrancar su nombre de l 
a lma de E s p a ñ a sin arrancar de la 
conoiencia su r e l i g i ó n , de la v i d a sos 
costumbres m á s piadosas y amadas, y 
de la memoria sus santos recuerdos. 
E l Sr Moya d e m o s t r ó oon varios ejem-
plos h i s t ó r i c o s qne la prensa ha venido 
á bor ra r mochos olvidos qoe eran ver-
daderos c r í m e n e s nacionales; y d e s p u é s 
de af i rmar que la obra redentora de 
tender ent re E s p a ñ a y A m é r i c a cable 
p o d e r o s í s i m o de amor, de f ra te rn idad , 
de paz y de j u s t i c i a , corresponde á la 
prensa—nadie ha t rabajado con tan no* 
ble entusiasmo como los p e r i ó d i c o s -
t e r m i n ó diciendo: B a dioho on p u b l i -
c is ta i l u s t r e que E s p a ñ a y P o r t a g a l 
estaban como afeadas espalda con es-
palda, muy jun tas , moy onidas, pero 
sin poder verse nunca. Las proooopa-
ciones, los errores, las desconfi nnzas y 
los odios han hecho qoe du ran t e mo-
chos a ñ o s E s p a ñ a y la A m é r i c a l a t i n a 
es tovieran atadas de igua l modo, con-
denadas á no verse j a m á s . Dichona la 
fiesta, la fiesta de esta noche, si de a l -
ao s i rve , para qne, rotas aquellas fu-
nestas l igaduras , E s p a ñ a y sus hijos se 
mi r en complacidos y se unan para siem-
pre en amoroso abrazo. 
ü a l u r o s o a aplausos acogieron la» pa-
labras del i lus t re per iodis ta ; y ooando 
no se h a b í a e x t i n g u i d o so eco, s u r g i e -
ron con mayor entusiasmo y estruendo 
al levantarse á hacer uso de la pa labra 
nuestro ins igne Bohegaray. 
Ese aplauso—dijo—no tengo oon q u é 
pagar lo esta noche. L o debo. Pero con 
v e r t i r é la deuda en amort izable , y os 
b r i n d a r é ahora modestos intereses. M i 
salud y m i ga rgan ta son poco a p r o p ó 
si to para empresas orator ias ; m á s no 
h a b í a e x o n s a posible t r a t á n d o s e de la 
A s o c i a c i ó n de la Prensa y de loa perio-
distas americanos. Y a q o í vengo como 
uno m á s en el coro de amor, afeoto y 
s i m p a t í a hacia noestros hermanos de 
A m é r i c a ; como o t ro e s p a ñ o l qne os 
t iende las manos, qoe os t iende los 
brazos. 
Hab la r de la u n i ó n hispanoamerica-
na e s t á en todas las intel igencias , en 
todos los corazones. H a y qoe hablar , 
a l hablar de n n i ó n , de la raz.a, de l a 
lengua, de la h is tor ia . Todo esto nos 
une; pero nos ha de u n i r al porven i r . 
E l porveni r s e r á d e sombra ó de luz. Yo 
afirmo qoe s e r á de luz. La luz se hizo 
mediante un i m p e r a t i v o . " H á g a s e le 
l o z . " 
L a raza. Y o , como poeta, siempre 
l levo a representar en imAgenee las 
ideas m á s abstractas . Y al hablar de 
la raza, pienso en grandes o c é a n o s , de 
los qoe se l evan tan inmensos vapores 
que forman densas nubes, y esas nubes 
van c e r n i é n d o s e por c ima de los con t i -
nentes y c o n d e n e á n d o s e en copiosas 
l luv ias , qne l lenan los val les y forman 
los r í o s , qne corren por sus cuencas, 
por sus tahcegs. Esos r í o s son las ra-
zas. Todos emanan de u n g r a n pr inc i -
pio de v i d a ; pero cada uno cumple su 
m i s i ó n dent ro de su cuenca y c o r r e r á 
por e l la basta el t é r m i n o de BU dest ino. 
Y hay qoe hablar de la raza, porque 
cuando se va por un r i o hay que h a -
blar de é l , y nosotros vamos por l a ra-
za l a t i n a y por la raza hispanoameri-
cana, Y hay qne hablar de la lengua. 
Si no se habla de la lengua, ^de que se 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . - i ^ b r e 2(j ¿eisoo 
ha do h ibiftr? Y ee me ofrece o t r a ima-
gen. Veo j a n t o A mí QQ hombre qne 
dice mia mntrs ó ma mére 6 my niotker, 
liHblftndo do la madre de ellos, y yo 
loa oigo s in qne se despierteo en mí 
ídeaw n i i en t im ien toa fliialefj pero ei 
eee hombre exc lama »ií madre, ¡ah , en 
tonoea! (Loa aplaaeos i a t e r r a m p e n 
ni s e ñ o r Eobegaray y DO le pe rmi ten 
c o n o l a í r el p e r í o d o . ) 
E l s e ñ o r E c b e g a r a y , empleando 
s iempre i m á g e n e a b r i l l an t l e imas , coa-
t i n ü a hab lando de la h i«cor ia de los 
poeblos y de loa qne, t e n i é n d o l a i d é n 
t i ca , aanqoe luego se d i v i i aa en ra-
m a « , no dejan de ser hermanos.. A f l r -
ma qne la h i s to r ia cambia y que la 
raza hnmana camina siempre hacia el 
b i e n , annqne algunas veces, como hoy, 
lo d i s imu la . Oree en el porven i r de la 
h u m a n i d a d y sosLiene que el ideal es 
s iempre el mismo, ir siempre adelante, 
real izando el bien por medio de la paz, 
p o r medio del ar te , de la ciencia, de 
l a i n d u s t r i a y del ooroeroio. " D n á m o -
nos en todos esoe ideales, Qerraanos, 
trabajemos juntos . Ese es el porveni r : 
el t rabajo, la paz. Fero es neoesario 
ser fuertes para real izar el bien por 
el derecho. No basta el entusiasmo. 
Se ueoesita haoerse fuertes por la cien-
c ia , por los adelantos, por el t rabajo , 
pa ra que, aoomulando todca estos ele 
inentos, se vaya á parar, no h ana 
charca de sangre, sino al t r i u n f o . " 
H a b l ó luego de c ó m o se complemen-
t a n las razas. L a raza inglesa t u v o un 
N e w t o n ; pero si hubiese sido sola no 
hubiese contado con un Le ibn i t z , con 
nn Descartea. T u v o nn Shakespeare, 
pero s in la raza e s p a ñ o l a no hubiera 
t en ido un Cervantes . Las razas se 
complementan , s í . Suponed una loco-
m o t o r a cuya rueda derecha avanza 
con una ve loc idad de 110 k i l ó m e t r o s 
por hora, y que, c o n s i d e r á n d o s e sufi-
c ientemente poderosa para avanzar, 
dice: ' ' Q u í t a t e de a h í " á la de la iz-
qu ie rda . ¡Oh, soberbia imbéoi l ! j A 
d ó n d e i r í a á parar? A I abismo.*' 
T e r m i n a hablando del poder de la 
P rensa pa ra la r e a l i z a c i ó n de los fines 
á que a s p i r á b a m o s . " L a prensa,deque 
hab l ado elocuentemente ol s e ñ o r M o -
ya—dice—es el t e l é g r a f o del pensa-
mien to . Es como nn dinamo. L a d i n a -
rao recoge fuerza de todas partes y 
Inego la t ransforma y la movi l i za y la 
l a n z a de nn ext remo á o t ro á centena-
res de k i l ó m e t r o s . A s i es la prensa, i n -
mensa esponja que recoge, a3imila y 
t ransforma en miles de hojas pa lp i t an 
tes, donde se m u l t i p l i c a y d i funde el 
pensamiento. ¿ Q u é m á s poderes puede 
ped i r la c i v i l i z a c i ó n t ' 1 
" M u y mal pronunciado b » sido este 
discurso; pero m i c o r a z ó n , todo esto 
qoe yo he d icho , lo ha pronnooiado 
m n y b i e n . " 
Nueva tempes tad de aplausos sa ín" 
d a n a l orador; aplausos que acompa* 
fian Inego a l s e ñ o r N ó ñ e z de A r c e al 
leer nn f ragmento de so poema i n é d i t o 
Nvrsun corda, esmaltado de grandiosas 
ideas y escri to, m á s que con p loma de 
oro , con b u r i l de aoero; y á Manuel 
d e l Palacio a l leer tres de sos bel l ís i -
mos sonetos; y á Eugenio S e l l é s , por 
so e s p l é n d i d o es tudio t i t u l ado E í á l m a 
de América^ y á Manuel Reina, que le-
j ó tres de sus af i l igranadas p o e s í a s . 
Car los F e r n á n d e z Shaw, qoe si escr i -
be hermosos versos, es maestro consu-
mado en el a r te de la lectura , l e y ó el 
Nocturno de A c u ñ a y ona dolora de 
Campoamor, y loego fragmentos de nn 
discurso de F e r n á n ü j r , mereciendo a-
plansos t an ruidosos por la lec tura co-
mo los h a b í a n alcanzado otros por sus 
versos. L a no ta fest iva estuvo á cargo 
de V i t a l A z a , R ica rdo de la Vega,Oar-
los L u i s de Ouenoa y Jav ie r de Bur-
gos, y fué d i g n a de t a n hermosa fiesta. 
J a v i e r de B u r g o s p i d i ó á la c o n c l u s i ó n 
de sus versos qne A m é r i c a fuera para 
los a m e r i c a n o s . . . . que hablan espa-
ñ o l . Jus to S i e r r a l eyó el hermoso dis-
curso que e s c r i b i ó en M é x i c o á la me-
mor i a de E m i l i o Oastelar, t rabajo her-
m o s í s i m o y m u y aplaudido. 
Y c e r r ó l a s e s i ó n el s e ñ o r More t , 
con esa elocuencia muy suya y esa 
l imp ieza de frase y espontaneidad que 
á t a n b r i l l an t e a l t u r a lo han colocado 
ent re nuestros oradores. 
• 'Dichosos los qne pueden irse—co-
m e n z ó dic iendo—sin oir mis palabras, 
qne han de dar una nota t r i s t e , des-
p u é s de las g ra tas resonancias poé t i -
cas de esta ve lada , inmenso arpegio 
de la l i r a castel lana. 
Si a lguna vez, s e ñ o r e s , h a b é i s teni -
do o c a s i ó n de apreciar el habla de 
Cervantes , es esta noche, en qoe la 
i n s p i r a c i ó n de nuestros poetas ha de 
mos t rado una vez m á s qaesabe a r ran 
ca r l á g r i m a s á los ojos, sonrisas á los 
labios, anhelos á la pa labra , qoe sabe 
amar, mor i r y can ta r . 
Pa r a poder apreciar el va lo r espiri-
t u a l del id ioma, hay qoe haber ' .vivido 
fuera de la P a t r i a , donde se habla en 
o t ras lenguas, cuyos acentos nos pro-
ducen la nos ta lg ia de la t i e r r a nataj . 
Y o he v i v i d o en el extranjero, y en mis 
er rabundos paseos por las calles de !a 
p o b l a c i ó n desconocida, he v i s to en ca-
sas e x t r a ñ a s , al t r a v é s de los v id r io s 
de las ventanas, una luz que me habla-
ba de un hogar cerrado á mis afectos. 
H e hablado con personas qne se expre-
saban en o t ro id ioma, y las dif icul tades 
de i n t e r p r e t a c i ó n en el coloquio aleja-
ban los sent imientos de s i m p a t í a . No 
hay en el ex t ran je ro luz n i calor, ami 
goa para nuestro pecho. 
Cuando, por o a s u a l i d á d , se encuen 
t r a uno en el ex t ranjero con un cora 
pa t r i o t a , entonces es cuando se advier 
t e l a fuerza del v í n c u l o del lenguaje. 
Breves palabras cambiadas con él en 
el o o m á n id ioma, le hacen á uno pen 
sar en toda nna larga existencia. Los 
balbuceos infan t i les , la oo r r eoo ión iro 
puesta por los estudios de la G r a m á 
t i c a en la adolescencia, las frasea amo 
rosas pronunciadas j u n t o á la muier 
que r ida en los d í a s de la j u v e n t u d , 
hasta las ó l t i m a a palabras con qne se 
despide el mor ibundo de la v i d a , toda 
la existencia, eso es la lengaa y eeo es 
el id ioma. 
Ese v í n c u l o indes t ruc t ib le no p o d r á 
nunca desaparecer. De todo esto ee ha 
hablado todos estos d í a s , pero yo me 
inc l ino á creer qae E s p a ñ a no se ha 
dado cuenta de lo qae ha pasado estos 
d í a s . Alejados de E s p a ñ a nuestros 
hermanos de A m é r i c a , se han acercado 
6 nopotros para decirnos en este mismo 
i d i o m a en qoe todos nos entendemos, 
qne no debemos desesperar de nuestro 
p r r v e o i r p n r los infor tunios pasados, 
que a ú n podemos ser grandes. De fue-
ra de casa han venido los al ientos de 
e s t í m u l o , como frecuentemente nos 
acooteoe. H o n r á b a m o s el o t ro d í a á 
Oajal en la Un ive r s idad , y bao sido 
precisas tres oposiciones para que el 
sabio h i s t ó l o g o ocupase su c á t e d r a ac-
t u a l , y su fama ha sido, antes que en 
E s p a ñ a , reoonocidaen el ex t ran je ro . 
Y a sé que al decir esto desciendo de 
la a t m ó s f e r a de p o e s í a en que v i v í a 
antes nnestro esp i r i to , para atender á 
la rea l idad, menos lisonjera. D e s p u é s 
de las h a l a g ü e ñ a s impresiones de esta 
velada, veo en el h o r i z ó o t e d ibujarse 
obscaras nubes qoe acaso nos reservan 
tr istezas mayores que las que ya DOS 
iufundeo su c o n t e m p l a c i ó n . 
L a raza e s p a ñ o l a coen taen A m é r i c a 
con Estados potentes como Méj ico , la 
A r g e n t i n a y Obile; pero t a m b i é n que-
dan de la ao t igaa diadema de E s p a ñ a 
algunos diamantes desprendidos, ro-
dando por el polvo, y ya se acercan á 
ellos manos c o d i c i o s a s . , . . A h í e s t á el 
pel igro . 
i n v i t o á pensar en él constantemente 
á la Prensa espaSola y á la Prensa 
Amer icana , á los qoe i m p o r t a unirse 
para conocer ciertos hechos y para evi 
t a r sos fatales conseenenoias; porque 
t a m b i é n hay j o o t o á los americanos 
amantes de E s p a ñ a , otros que en so 
a u x i l i o l l aman á los extranjeros del 
No i t e . A h í reside el pe l igro; porqne 
si el imper i a l i smo absorbente fija so 
a t e n c i ó n en esas discordias, s a b r á n los 
enemigos de la raza e s p a ñ o l a , so pre 
tex to do apon ta la r el maro qae ame 
nazaba ru ina , horadarle para penetrar 
dentro de nuestra oasa. 
No rehuyo; antes recabo para m í la 
responsabi l idad de estos conceptos. A 
todos os i n v i t o á oensar en ello. Es ta 
mos frente á f i e o t ? de nn t e r r i b l e d l l e 
ma. O seremos e s p a ñ o l e s con toda la 
grandeza h i s t ó r i c a de nuest ra raza, ó 
no seremos nada, porque el pe l ig ro 
l lega basta la idea de la oac iona l idad . 
Deploro t e r m i n a r t an agradable ve 
lada con una i m p r e s i ó n qne disuene en 
nuestras a l e g r í a s de esta noche i n o l v i 
dable. M i palabra tiene algo de los 
t r is tes acentos qae i n t e r r u m p e n en el 
tercer acto de Lucrecia el c o m i t é de los 
j ó v e n e s de Florencia . 
Gua rdad todos los recuerdos de esta 
noche menos el m í o ; pero pensad en 
que, t ras de las horas en que aparece 
la m a ñ a n a con so? resplandores par 
purinos, viene la ta rde con so melan 
có l ico o r e p ó ü o u l o de decadencia. P a r a 
a lgo h a b é i s venido y para algo esta-
mos presentes. Los medios no va len 
nada sin el fin. Este incumbe al hom 
bre p o l í t i c o , al que por a lgo h a b é i s 
dado i n t e r v e n c i ó n en esta solemnidad 
l i t e r a r i a , Fensadlo bien. O el o l v i d o 
do todo el ideal con sus consecuencias 
i r remis ib les para e s p a ñ o l e s y amerioa 
nos, ó la a f i r m a c i ó n de la personal idad 
e s p a ñ o l a . Ese es el p rob lema," 
A las doce de la noche, y d e s p u é s de 
nn souper, con que la A s o c i a c i ó n obse-
q u i ó á sus v is i tantes , nos ausentamos 
todos verdaderamente admirados de 
la g a l l a r d a m a n i f e s t a c i ó n l i t e r a r i a con 
con qoe E s p a ñ a nos d i ó nueva prueba 
de c a r i ñ o . 
J O S É B. T R I A Y , 
NOTAS AZUCARERAS 
M E R C A D O D B N U E V A Y O R K 
Oon fecha 7 del corr iente dicen como 
S igue los s e ñ o r e s C z a r n i k o r , Mao Doo-
g a l l y C o m p a ñ í a de aquel la plaza: 
" A p e s a r de l a poca v o l u n t a d de 
nuestros p r inc ipa les compradores, 
quienes anuncian que t i enen p-ovis io-
nes para a l g ú n t iempo, el mercado 
d e a z ú j a r se ha manten ido sumamen-
te firme; uno de nuestros refinadores 
independientes o o m p r ó todas las cen-
t r í f u g a s que se o f r e c í a n á 4.7,1(5, base 
1)0?, ó su equ iva len te costo y Uete y 
seguro. 
S o b r e e s t á base se h a n hecho t r a n -
saoiones en a z ú c a r e s de Demerara , 
P e r ú y B r a s i l , etc., para l legar este 
mes, cuyos detal les no se conocen. 
L a ú n i c a ven ta en plaza de qne se t i e -
ne not ic ia es una de 240 sacos a z ú s a r 
de Puer to Rico , 
Los mercados europeos de remolacha 
han cont inuado firmes por lo genera l , 
snbis t iendo la c o t i z a c i ó n de 9,9 l . a. b . 
toda la semana; pero c i e r r an con ten-
dencia Hoja, habiendo bajado los de 
Enero de 9,10^ á 9(9^ l . a, b . 
H a y ofertas de remolacha para em-
barque inmedia to á 10(2^ costo y flete, 
pero como los refinadores t ienen bas-
t an te p r o v i s i ó n de esta clase de a z ú -
car, se han re t i r ado del mercado, 
lo menos, 100 000 toneladas hay y a 
compradas para l legar du ran te el pre-
sente mes y p r imera quincena de 
Ene ro . 
Los cargamentos de J a v a en cami-
no para este mercado suben á 33.000 
toneladas, y como todos fneron despa-
chados á fines de Oc tub re d e b e r á n lle-
gar á su dest ino hasta ú l t i m o s de este 
mes; pero j u z g a n d o por las feohas de 
l legada á Soez, es ev idente qne s ó l o 
la m i t ad e s t a r á a q u í au tesde t e r m i n a r 
el a ñ o . 
Los arr ibos de la semana ascendie-
ron á 33.350 toneladas, de las cuales 
15 301 son de remolacha, 13 195 Javas 
y l A l l a z ú c a r de las A n t i l l a s . L o 
fundido s e ñ á l e n l a en 27,000 toneladas, 
y se observa, por consiguiente, en loa 
datos oficiales un aumento de 11360 
toneladas en la semana. 
Las existencias en los cuat ro pue r -
tos son 69,200 t o n e l a d a » . S e g ú n da-
tos oficiales só lo se ha fundido 1.000 
toneladas menos que en la semana pa-
sada; pero é s t o es indudab lemente 
exagerado, puesto que las r e f i n e r í a s 
del T rus t , han permanecido cerradas 
desde el 28 de N o v i e m b r e y no se 
ab ren" . 
Congreso ¡Médico 
P a u A m e r i c a u o 
Terminamos hoy la p u b l i c a c i ó n de 
las Secciones y de eas Presidentes y 
Secretarios. 
S e c c i ó n 1G* —Enfermedades menta-
les y del sistema nervioso: Presiden-
te, D r . Gus tavo L ó p e z . Secretarios, 
Dres. J o s é M a l v e r t i , A r l s t i d e s Mes-
tre , Rafael P é r e z Ven to y E l i g i ó M* 
Pa lma . 
S e c c i ó n 1 7 ' — O d o n t o l o g í a ; Preei-
dente, Dr . Brastus W i l a c n . Secreta-
rios, Dres. A d o l f o Betaocoor t , V i r g i 
lío Zayas B a z á n , J . R. Madan y J o s é 
P é r t z U o d r í g o e z , 
S e c c i ó n 1 8 1 — B a c t e r i o l o g í a : Presi-
dente, D r . J u a n M . D á v a l o s , Secreta-
rios, Dree. I g n a c i o Ca lvo , G u i l l e r m o 
Salazar, Manue l R a í z C a s a b ó y Rude-
s iodo G a r c í a R i j o . 
S e c c i ó n 19' — V e t e r i n a r i a : Pres iden-
te, D r . D o n o r é F . L a i n ó , Seoretario, 
D r . Francisco E tohegoyeo . 
S e c c i ó n 20* —Jor i sprndeao ia Médi -
ca: Pres idente , D r . J o s é M i de C é s p e -
des. Secretar ios , Dres. A n t o n i o Ro-
d r í g u e z Eoay, A n t o n i o Vesa y F i l l a r t , 




Esta m a ñ a n a conferenciaron oon el 
general Wood los Secretarios de Es-
tado y G o b e r n a c i ó n , Hac i enda é Ins-
t r u c c i ó n P ú b l i c o , t r a t a n d o sobre los 
bienes de la U n i v e r s i d a d , los labora-
torios qoe se van á establecer y sobre 
asuntos munic ipa les . 
No se t o m ó n i n g ú n acuerdo. 
R E N U N C I A 
En Bayamo han renunc iado sos car-
aos diez concejales de aquel A y u n t a -
mien to . 
O E N T Q A L S O L E D A D 
Esta finca, p rop iedad de M r . A . 
A i i i u s , c o m e n z ó á cor tar c a ñ a el s á b a d o 
ú l t i m o . 
L a mol ienda p r i n c i p i a r á boy por la 
tarde. 
Tiene los campos en m a g n í f i c o esta-
do y h a r á una g ran zafra. 
E l C e n t r a l "So ledad" e s t á s i tuado 
eu la j u r i s d i c c i ó n de Cienfnegos. 
COBREOS 
E l D i r ec to r General de Correos, ha 
resuelto establecer desde el 1* de E n e -
ro p r ó x i m o , el servic io de Correos por 
t i e r r a entre Sanct i S p í r i t a y Fomento , 
en c o m b i n a c i ó n con el de Fomento á 
Placetas 2 veces por semana. 
EN LA BENÉFICA 
Var ios enfermos de la q u i n t a de sa-
l u d L a lienójiru, de l C e n t r o Gal lego , 
nos e n v í a n una sen t ida c a r t a de g r a -
cias á la D i r e c t i v a de ese Centro, por 
haberles obsequiado con nna excelente 
comida e x t r a o r d i n a r i a en c e l e b r a c i ó n 
de las Pascuas de Noche-Buena , co-
m i d a qne fué se rv ida por los mif inos 
s e ñ o r e s de la J u n t a , inc luso el A d m i -
n is t rador y empleados de l estableci-
mien to . 
A la c o n c l u s i ó n se presentaron n n 
g rupa de damas y s e ñ o r i t a s , obse-
quiando á los enfermos coa tabacos 
de la acredi tada marca de A n t o n i o V i -
l l a m i l . En t r e ellas figuraba la esposa 
del Presidente y la del Vicepres idente 
del Centro , d o ñ a O o o c e p c i ó o de V i l l a -
m i l y otras. 
Los firmantes de l i o v t a desean ha 
gamos constar su agr*deaimieuto á la 
D i r e c t i v a del Oi ío t ro Gal lego , á todos 
los empleados de la q a í n t t , y á las se 
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que» t a n b o n d a d o j a . 
mente y con taota i n t e r é s les obse 
qu ia ron , m a n i í e s t a o i o a q o « hacemos 
gustosos, acreceota l » oon nuestros 
sinceros p l á c e m e s por la bermosa o bra 
que han real izado 
ELSEÍ ÍCB LO F E B B O I O 
A bordo de! vapor "Mo^tB^a , , s a l i ó 
ayer para Noevi tas , el s e ñ o r Lope 
Recio. 
E l SB, ESTEVBZ 
A bordo del " M o r r o Oas t l e" han 
regresado boy á la H a b a n a el ex Se-
cre ta r io de Jus t i c i a Dr . D . Lu i s Este 
vez y Romero, a c o m p a ñ a d o de sn es-
posa, l a benefactor** v i l l a o l a r e ñ a se 
ñ o r a M a r t a A b r e n , 
Sean t i enveo 'dos . 
I l l L l T A R E S 
A bordo del t r anspor te de l a mar ina 
de gnerra de los Estados Dnidop , 
Sedgxoich, l l egaron ayer á esta cap i t a l 
el general Pat terson, el coronel B o r t ó n 
y el Dr . S i m ó o s , pertenecientes al 
e j é r c i t o americano. 
EL SEÑOR OOHONA 
E l d í a 24 por l a noche, á hora en q ne 
ya t e n í a m o s cerrada nues t ra e d i c i ó n 
do la m a ñ a n a , hemos rec ib ido un tele-
g r a m a de Sant iago de Cuba en que el 
Sr, Corona, d i rec tor del Cubano L ib re , 
reot i t ica la no t ic ia qne acerca de su en-
cuent ro con el Sr. Rfgü.Jiferos p u b l i c ó 
la nreosa, en el mismo sent ido y en 
a n á l o g o s t é r m i n o s en que un amigo del 
Sr. Corona nos lo h a b í a rogado ant ic i -
padamente y nosotros lo h ic imos con 
mucho gusto. 
Por esta r a z ó n no inser tamos ahora 
d icho te legrama, q u e n a d a a ñ a d e á lo 
manifestado en cuanto á l a d i g n i d a d y 
e n e r g í a con que nues t ro est imado oom 
p a ñ e r o r e c h a z ó la a g r e s i ó n de qoe ha 
sido objeto, dando as í por t e rminado 
este enojoso asunto. 
SALUDO 
Hemos ten ido el gus to de saludar a l 
d i s t i n g u i d o Dr . S á n c h e z P o r t a l , p r i -
mer jefe del cuerpo de bomberos de 
C a m a j u a n í , que en u a i ó n de su ayo 
dan te nnestro qoer .do amigo Gonza lo 
G . Mendive , han l legado á esta cap i t a l 
en c o m i s i ó n para t r a t a r de asuntos re 
lacionados oon dicho cuerpo. 
EL SEÑOR AGUILERA 
E l s e ñ o r don A n t o n i o A t f a i l e r a ha 
renunciado el cargo de vocal de la 
J u n t a de Fomento de Puer to P r in -
cipe. 
I N F 0 B M 8 
Por la s e c r e t a r í a de Jo s t i o i a se ha pe-
d i d o al Joez correccional de l segundo 
d i s t r i t o de esta cap i t a l i n fo rme eu v.r 
t n d de q u é lacnl tades e s t á ooncedien 
do d icho Juzgado o o n m u t a c i o n t í e de ' 
penas qoe impone. 
P A B A O B B A S 
E l Gobernador m i l i t a r de la ls!a ha 
concedido un c r é d i t o de 285 pesos 15 
centavos oro con dest ino á la compra 
de obras de Derecho y colecciones de 
J u r i s p r u d e n c i a para el uso de la Secre-
t a r i a de Jus t ic ia . 
LA FBIMERA REMESA 
El secretario de A g r i c u l t u r a , l u d a s 
t r i a y Comercio, p a s ó el lunes, á ú l t i 
ma hora, el s iguiente te legrama al A l 
' oalde mun ic ipa l de Saoc t i S p í r i t u s : 
I " S e g ú o aviso cargamento vapor D i a 
¡ nn lleva 64 F i n v i l l a s , 47 vacas pa r idas , 
430 horras, 30 toros padres y 64 y e -
guas. — ¿ f l ü O í í í . * ' 
las 
Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIAniO DE LA PIARIWAi 
H A B A N A . 
E S T A D O ^ UNIDOS 
Serv ic io de la Prensa A s o c i a * 
Do ayer 
N u e v a Y o r k , d ic iembre 25. 
L o n d r e s , d ic iembre 25, 
E N E L C A B O 
L c r d K'tchener ha llegado á De A a r , 
Noroeste de la Colonia del Cabo, donds BQ 
unen el ferrocarril qne va d e s t e l a c iudad 
del Cabo para Buluwayo, en el Norte, con 
el que parte de De A a r para el E s t e y 
está adoptando las medidas necesarias 
para destruir la invas ión bosr en el te-
rritorio Norte y Nordeste de la Colonia 
del Cabo. 
P e k í n , d ic iembre 25. 
L A N O T A D I P L O M Á T I C A 
Hoy ba sido entregada la Nota Diplo-
m á t i c a convenida por las potencias, d i r i -
gida á Chinan 
E i pr ínc ipe L l - H u n g - C b a n g , jefa da 
los comisionados chinos, no pudo asistir. 
E n nombre del gobierno chino la rec ib ió 
el pr íncipe Cbingi quic-n a s e g u r ó que va 
á comunicar inmediatamente supontenido 
al emperador chino K w a n g - S u y qne es-
pera recibir pr nta respnesta. 
N o e v » Y o r k , d ic iembre'¿f i , 
E L « ' M É X I C O . " 
Procedente de la Habana ha fondeado 
sin novedad en este puerto el vapor " M é -
xico," de la l ínea de Ward. 
Naeva Y o r k , d ic iembre 23. 
U N A E N C J O L I O A 
' The New York H e r a l d " dice hoy que 
se^ún noticias particulares S, Santidad va 
á publicar muy pronto una enciclioa so-
bra la democracia cristiana en la cual 
aconsejará la necesidad de qae se atienda 
á las clases trabajadora?, cenpándosa da 
rodearlas de comodidades y de retr ibuir 
les equitativamente su trabajo. 
P o r t so Pr ioce , d ic iembre 25. 
T E R B B M O T O 
H a ocurrido un terremoto en esta ca-
pital, ocasionaodo ligeres daños . 
Londres , d ic iembre 23. 
L I - H U N G - C B A N Q 
' •Tha London Times'* publica un tela-
grama de sn corrsíponsal en P e k í n d i -
ciendo qae el príncipe chino L i - H a n g -
Chang sa enonentra muy postrado y qua 
con es3 motilo hay gran ansiedad. 
Vancoover , Colombia í n g l e e a , 
d ic iembre 2G. 
D E G Ü E L L O S 
Cablegramas de China, recibidos en 
esta ciudad anuccian haber sido degolla-
dos por trepas irrpenales chinas, mil 
quinientcs reformictas chinos en el Val le 
áei Y a n g - T s e , China Central. 
T a m b i é n anuncian qua vsintisiete jefes 
chinos han sido decapitados en Lang-
Sing. 
D e t r o i t , Estado de M i c h i g a n , 
d ic iembre 26. 
R E Q U I S I T O R I A 
E l gobernador M. Fingrea ha enviado 
la primora req '^ í i t cr ia a Coba, pidiendo 
la entreíra de Charles J?nner Thomson, á 
quien reclaman los tribunales da esta 
ciudad, por haber sido acusado de falsifi-
cacióu. 
Londres , d ic iembre 20 
L O S b O E R S 
Casi todos los despaches que se reciben 
d é l a Ciudad del Cabo de Buena E s p e -
ranza dan cuenta del peco daño que es-
tán ccasionando los boers qua han inva-
dido en su correría les territorios de la 
Colonia del Cabo y dicen qne los invaso-
res se encentrarán ráp idamente cercados 
por las fuerzas inglesas de resultas de 
las órdenes dadas per L c r Kitchener con 
ese fin. 
Los ingleses han vuelto á ecupar la 
Ciudad Br i t s towú-
Sbangba i , C h i n a , d ic iembre 20. 
P R I N C I P E S A R R E S T A D O S 
E l gcbierno chico ha arrestado á les 
Principes Tuan v Chcung. 
L A ^ O T A 
Ncticias de Pelrin aruncian haber sido 
entregada la Neta l i p l c m á t i c a qno las 
Potencias dirijen á China. E l a d o s e ve -
rificó en la Legac ión de E s p a ñ a en Chi-
na. 
A l aceptarla el Principe Chiog se re -
firió á la c i í m a ceme restableciendo las 
ccrdiales relscicnes entre China y las 
Potencias y dijo que la Ccrte Imper ia l 
china estaba cccveccica GÓ que teda la 
China, ansia ia paz-
P a r i a , D ic iembre 20. 
E L D E B A T E D B A M N I S T I A . 
E l proyecto de ley concediendo amnis -
n i s t ía general á todos les ccmplicadcs c 
relacicnados con la revis ión del proceso 
Drey íüa . que fué aprobado per la Cámara 
de Diputados hace once dias> ba sido 
aprobado también en el Senado y ha p a -
sado á l a firma del Presidente Loubet. 
UN1TEDSTATES 
ASSCCIATED PRESS 53EVÍCE. 
New i 'c'A; Dccemlt r , 2ü ih . 
L O R D K I T O E E N E R S 
O H R I S T M A 8 
L o o d o ü , E í i g l ñ a d , Dec. 2otb — L o r d 
E i t cbene r has a r r i v e d a t De A a r , i n 
N o r t h Weete rn Cape Oolony aod is 
t a k i n g meaeorea to cro#b the Boer 
i n v a s i ó n in to N o r t h e r n and Nor thea 
tero Cape Colooy. 
C f l I N E S B M O T E D E L I V B R E D 
P e k i n , Ch ina , Dec. 25 tb .—The J o i n t 
D i p l o m a t i o Note agreed opon by tbe 
Powers has beeo d e l í v e r e d to the 
Ohinese Peace Commiesioners. 
Chinese P r ince L i - H n n g - C h a n g 
was not oble to a t tend the act. 
P r inoe Chineee who acted f o r t h e 
Chineee Gove rnmen t asoored the For-
e ing Min i s t e r s t h a t he vvill i nmedia t -
ely coromonioate i te contenta t o 
K w a n g - t í n , tbe Chibeee Emperor , and 
hopea to reoeive a epeedy reply to 
eame. 
S. S. M E X I C O 
New Y o r k , Dec. 25th. — W a r d ' 8 L i n e 
eteamer México, i n w a r d bonod í r o m 
flavana, has a r r ived here ea í e iy ib i s 
m o r n i n g . 
P O P E T O P R O M U L G A T E 
E N C Y Ü L I O A L 
O N C H R I S T I A N D E M O C R A O Y 
New Y o r k , Dec. 2 ó í h . — The Neic 
York H e r a l d p r i n t a to day the news 
t b a t accord ing to p r i v a t a advicee tbe 
Pope is eoon to p romnlga t e an Enoy-
o l ica l on C h r i s t a i n Democracy , w l i e r -
eon be w i l l nrge t h a t woí b ingmeo w i l l 
be made more c o m í o r t a b l e and p a i d 
for f a i r l y . 
E A R T B Q D A K B 
A T P O S T - A D - P R I N O B 
P o r t - A n - P r i n c e , H a y t i , Dec. 25tb. 
— A n E a r t h q o a k e has v ie i ted th is C i t y 
The damage done has been e l igh t . 
P R I N C B L I F O S T R A T E D , 
G R A V E A N X I E T Y 
London . Dec. 25[h .~-The London T i -
mes haa received a te legram from i t s 
correepondeot a t P e k i n eayiog t h a t 
C h í n e s e P r i n c e L i - a o n g - C h a n g ie 
g r ea t i y pos t ra ted and t h a t there is 
g rave an x i e ty . 
V A P O R 
R E I N A D B L O S A N G E L E S 
S«»2Ún noa avieao ios feoores Menécdez 
y Compañta, eple vapor demorará su salida 
de BatabanA pata Saoriago de Cuba y es-
calas bapia ei jneves 27 de corriente, por la 
poebe, podiendo los señores pasajeros to-
mat el tren itfDé sale de la estación de ferro-
carril de ViUanoeva á las 2 y 5) de la tar-
do de dicho día, debiendo trasbordar eo 
la estación de Sau Felipe, y recibiéndose la 
car^A bafta las cuatro de la larde de boy, 
miAieolet». eo la citada estación de Vi l la-
nueca. ' 
E L TES-SIOA 
El fl'iba-dn fondeo en puerto el vapor l o -
plOs "Teée ioa" procedente de Norle k. con 
caí hOn. 
D O Ü G L A S 
Este vapor noinejjn entró en puerto el 
martes ptocedeote d<> Panzacola, eco car-
ga y pasajeros. 
E L C O M I N O 
Procedente do Corona v escalas eotrO en 
puerto el martes el vapor inglés "Comino," 
con carga y pasajeros. 
T R A N S P O R T E 
p.) transporto americano "Sedjzwick" en-
t ró eo puerto el martes procedente de New 
Tork, 
E L M O R R O C A S T L B 
Con carga y 7b pasajeros fondeó en puer-
to el martes el vapor americano "Ajorro 
Castie," procedente de New York. 
E L W B I T N E Y 
Procedente de Orleans f indeó en 
puerto en bí maóaca de boy el vapor ame-
ncauo "WbHLes ' 
E L M A S O O T T B 
El vapor correo americano "Mascotte" 
entro en puerto esta mañana , procedent e 
do Tampa 5 Cav<"> üueso, c o carga geoe-
ral. correspoedencia y 13 pasajeros. 
E L B A V A N A 
Salió el iones para Veracruz y escalas 
con carga y pasaieros. 
E L A R D A N R O S B 
El martes se bizo .1 la mar el vapor m -
gl^s "Ardanrose" con destino á Mobila. 
E L S E Q D B A N O A 
Para New York saüó el martes el vapor 
americano "Seguraoca.'' 
G A N A D O 
El martes Importó do PanzacoJa. el va-
por noruego "Douglas" el eiguicoto ga-
cado: 
P á r a l o s ee ñores Perry y Ltster, 21 ma-
las, S caballos, í:9 cerdos y 27 toroit. 
Para A. Marcos, 231 cerdos. 
El vapor americano "Whi tnoy" trajo da 
New Oí leaos para el señor P. Wolfo, 2b ca-
balios. 
A d u a n a do ia ¿Sabana» 
•STAOOUS LA BBOA-UDAülÓN OBTISIOA 
• N«L OÍA. D8 LA V10R4: 
Dtipó- ¿¿"'Cauda-
ntos «ó», firma. 
Derechos de Importa-
ción 
Id . de exporiaoióo 
Id. de p u e r t o . . . . . . . . . . 
td. do toneladas de ar-
queo t r a v e s í a , . . . . . . . 
Idem cabotaje . , 
á t r a q u e de boques de 
travesía . . . . . . . . . . 
Idem c a b o t a j e . . . . . . . . . 
Derecho consu la r . . . . . . 
Veter inaria . . . 
Id. de almacenaje 
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Habana 22 de diciembre de 19UÜ 
C A S A S D E C A M B I O . 
Plata 
Billetes 
Cen i enes . . . . . . . . . . 
ED cantidades.... 
L u i s e s . . . . . 
En cantidades.... 
81 á S l í valor 
7¿ á 8 valor 
a 6.4S plata 
a 6.5ü plata 
a 5.18 plata 
á 5.20 blata 
'és Frangí 
A V I S O 
"Ya l l e g a r o n las l anas de 
L a s b a y g r i s , p e r l a , v e r d e obs -
c u r o , n e g r a s , a z n l m a r i n o , a z u l d e 
F r a n c i a , V e i g y o t r o s m á s . 
R e c o m e n d a m o s , e s p e c i a l m e n t e , 
los c a ñ a m a z o s de l a n a , ú l t i m a n o -
v e d a d , á SO c ts . y á $ 1 . 2 0 v a r a . 
Se m a n d a n m u e s t r a s á d o m i c i l i o . 
U O R I E N T A L 
O B I S P O ? 2 T E L . 635 . H I E A N A . 
6a-21 
C E N T R O A S T U R I A N O . 
Sección de Rtcreo y Ado no. 
S E J R E T A B I A . 
Accediendo á loa deseos de esta Sección 
la Junta Dirpctiva acordó autorizarla para 
celebrar un baila de pensión, "eiclusiva-
meotepara loa socior», la noebe del luaea 
p r ó i i i D o , 31 del corriente, úi t imas horaa 
del presente Siglo. 
Para recKir al X X la s.ccióo prepara á 
la concurrercia algunas scr^res^s, entre 
e las, un elegante obsequio cara las Srae., 
que dedica el Centro y otro para caballe-
ros, particular de la Sección. 
Por su parle liaimundc, el creador de 
tantas "ondas socoras", qoe el j ú b l i c o a -
plaude y recibe con entusiasmo, e s t r e n a t á 
un bailable titulado: Saludo al Siglo X X . 
El bil ete personal es de nn peso plata 
y el familiar, un peso cincuenta centavos. 
Para el orden interior, regirán las mis-
mas disposiciones de siempre, en consonan-
cia con lo prescrito en el Reglamento de l a 
Scceióo. 
Las puertas del Centro ea abr i rán á laa 
ocho de ia noebe y el baile, dará comienzo 
á las nueve 
Sabana 2G de Diciembre de l'JOO. — E l 
Secretario, Eduardo López. 
o 19)7 1.5-26 á\-2t 
Casino Español de la iabana, 
SE C H I T A R I A . 
De ordeu del 8r. Fiesldente se convoca 
por este medio á los señores socios para 
celebrar Junta general ordinaria que ee 
efectuará el domingo 30 del corriente, A laa 
doce en punto del dia. 
Para tener acceso al salón de aeslones 
deberá preeentaise á la entrada el recibo 
correspODdteDt© al mee actual. 
Habana 22 de diciembre de S üü. Lacio 
Soba. 25 D 
I M P R E N T A Y P A P E L E R I A 
L.A A U S T R A L I A , 
OBISPO 3! . T E L E F O N O 810. 
8&rtiiU t t ; i e L i « B e f te e*io eMsblec.mlenlo ooo ni&qnlLai y Upo» on©»©», pneüe L&oei toda ol»»e <1» 
in>i>rtfop ft p recite ib<><>>a<lo». 
lit>pr**i¿o d» DIA KIOS —Idem de BEVISTAS. — Idem de 8 E M A N A K l O S . - l d e m de F O L L E -
TOS - J . í e m de ANUNCIOS S U E L T O S - T A R J E T A S D S B A U T I Z O , modelos liuevoe, de todcípr»-
cío», deíde 3^ el cleiíiv —TAUJETaS comercUie», dtide $4 el milli.r —TARJETAS de vieila, dtade 50 
cet-uvo» el fit-fcto. Oían variedad en EFECTOS DE ESCRITORIO j papelería, 4 precioi moderado». 
HD lee t r a b a j o » de m p r e i ia lee precio» EOL ein compeleuola po»ible. Autei de hacer onalquier t ra-
bajo TÍElíete LA. A U8T RA L IA. Obispo 31. C 1«!4 alt 13a 4 D 
¡ ¡ L i L i E G r A M O S a l F I N ! ! 
S E I M P O N E L A L I Q U I D A C I O N D E L S i G L O , P O R Q D E S E Y A 
Q u i e r e y lo c o t ^ i g u e l i q n i d a r t o d a s s o s e x i s t e D C i a f » . 
E l p ú b l i c o se a p r o v e c h a r á con los s i g u i e n t e s p r e c i o s . 
H o m i a Svil ldOg BAEHISTEE de todae olaees y f o r m a » 
á $ 4.25 
D n r a c i í n eeie tneeee, neo d i ano . 
F L O R S H E r M d e todas clases y coloree 
á $ 4-25 
qne valeo eo todas partes á $ 6 oro. 
á $ 4-25 
c é l e b r e s por SQ comodidad y d a r a c i O i 
I C B S C H v P A C K A E , var ias o í a se» 
A $ 3-50, 4-25 Y 5-30 
todos valen ei doble. L o n u a c a v j » t c . s e ñ o r o a , de P. C O R T E S y C O M P . 
g l a c é . rusia. . Recor ro , etc., e s t D o M a d r i l e ñ o , u s a g r a n p a r t i d a . 
A $ 4-50 P L A T A . 
A c a b a d sa ds r e o t i r , e s t i l o p r e d i l e c t o d e l p ú b l i c o y e x c l u s i v o 
de es ta casa. 
Dorma Cobaua, corte Madrileiio. 
F u e t e r a s y s i c r i B B d a s y m a t e r i a l e s I r a p e r i a l e a e a c o g i d r o . 
D U R A C I O N G A R A N T I Z A D A . 
E » c a l z a d o para s e ñ e r a s y n i ñ o s , t e n e m o s e s p l é n d i d o s s -ur t idoa 
q u e r e a l i z a m o s en las m i s m a s p r o p o r c i o n e s . 
Obispo e?Q. á Agui ir . E L P A S E O Teléfono 513. Habana 
al< a-ftUi 
11 A S M A y A H O G O sa racaa coa ú U S O de te C I G A R R O S del Cr, M, VIETA, De renta en todas las botia; á 25 csntaY o s e m i t a . 
M A R I O DE L A ttAAlMA Diciembre 23 <J ^1993 \ 
ENTRE PAGINAS 





Dna de las m á s her-
moeftB obras qae existen 
ea Oobt» es la e s t á t a a 
en bronoe á ü r i a t ó b a l 
Co lón , qoe se l o a o g o r ó 
bace boy t r e i o t a y ooho 
aBoi», el 20 de d i c i em-
bre de 18ü2. A c t o so-
lemne faé aqae), que 
r e c o r d a r é mientras v i -
v a , y en el qne, entre las aotoridades 
y personas de mayor r e p r e s e n t a c i ó n 
de la loca l idad , se ha l laba la insigne 
poetisa, g lo r i a de Ooba, honor de las le-
t ras e s p a ñ o l a s , G e r t r u d i s G ó m e z de 
A v e l l e n e d » . 
E a el memento de separar la bande-
r a e s p a ñ o l a que cubr ía la e e t á r o a de 
C o l ó n , á ios acordes de la Marcha 
B e a l , interroTipida por estruendosa 
nalva de a r t i l l e r í a de mar y t i e r ra , el 
coronel D . Domingo V e r d u g o , esposo 
de la autora de Baltasar y teniente go 
b ^ m a d o r de C á r d e n a í , p r o n u n c i ó el 
fciguiente discurso: 
" L a juventud, eeoores, esa aurora de la 
vida, es en loa puebl e, como eo los i nd iv i -
duos, la época privi egiada dol ontusiamio; 
CB decir, la época del mayor do los poderes 
Inórales. ¿Quién ignora que eso motur mia-
terioRo dol alma, es fuerza invencible, aco-
metedora de empresas ante cuyo aspecto 
aue'e amedrentarse la razón, ha operado 
prodigios infinitos en la inmensa esfera de 
los eucesoi-t El que hoy nos ocupa prueba 
doblemente esta verdad. Sin ese móvil 
potente en vano loa cálculos más profundos 
habr í an dado la íntima convicción de que 
tx i s t í a nn Nuevo Mundo al grande hombre 
cuva gloria solemnizamos. 
J a m á s , sin el impulso enérgico del entu-
piaenuo, hubiera lanzado eus írágiles cara-
belas por los ignotos abismos del Atlántico, 
para plantar la Sagrada Cruz del Qólgota 
y la ilustre enseña de Castilla en esta he-
misferio que habitamos. 
Tres siglos, cerca do cuatro, han trans-
currido desde aoofl triunfo imperecedero 
del genio y de la ciencia: tres siglos llenos 
de la gran memoria del Genovés inmortal, 
y aun no se alzaba sobre las huellas que 
aquí dfjnron eus plantas, ni un recuerdo, 
ni un monumento, que consignara la admi-
ración, el homenaje d é l a poéteridad reco-
nocida 
"S he aquí, sañore?, justificado ahora mi 
dicho de que la juventud, á fuer de entu-
siasta, es comunmente la más poderosa en 
iniciativa y la más fecunda en obras. 
Si. señores: Cárdenas, población de ayer; 
Cárdenas , á cuya jurisdicción ha pertene-
cido hasta hace poco el único pedazo de 
tierra que lleva en esta Isla el nombre eter-
no del descubridor do un Mundo; Cárdenas 
alcanza hoy ¡a gloria de dar ejemplo digno 
de alta loa, elevando á Colón el primer mo-
numento publico que alumbra el sol de los 
trópicos en estas playas felices, arrancadas 
por su mano, para la civilización cristiana, 
de entre loa arcanos pavorosos del descono-
cido üecóano. 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
B í C A S A S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cnenta de a lqui leres , se ha-
cen toda clase de t rabajos de a l b a -
f i i l e r i a , c a r p i n t e r h i y p i n t u r a . 
P a r a con t ra tos y pormenorea, d i r i g i r s e 
á M . Pola. Aguaca te 86. 
0 1828 26a-4 D 
E m p l é e s e e a l a s e n f e r m e d a d e s 
D E L E S T O M A G O 
ÍÍNOBÍPÁPAYINAI 
D E GANDUL. 
H »-1 r» 
EE los u n t e i Mariseoo, 
I m r o d e l P¡inorami, calle de Sin Fedaric» u. 1^, 
•e alquila una etpacit sa, freica y «entilada cafa 
con espaciólo* departameatos, boerta jardto, do* 
rnzos, inodoro*, etc luíj.-in ui on Ten'eote Bajr 44, 
Habana. c 18U 8d-18 Ka 1H 
HELADOS DE PARIS 
Y RESTáURANT 
USL 
H O T E L T E L E G R A F O 
H e l a d o s y m a n t e c a d o s 
p a r a boy 
i í a n t e c a d o 
Vainilla 
Fresa 












Verano de limón, 
PoDcbe á ia Remana 
E s p a c i a l i l a d e n f i a m b r e s , m a r i s -
c o s y c e n a s , 
C í a 1841 
26-9d 
F O L L E T I N 82 
H l t O VADIS? 
ís'OVELA DE LOS TIEMPOS NEBONIANOM 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
( E í t s coTt la , poMIcads por U caí» edl lori» 
M s i cci , te vtbde eu 1» "Moderna Pae l la ," ü b i i p o 
n ú m e r o 136.) 
ICONTINO Al 
j Q n é m á s hub ie ra hecho M i t r í d a t e a 
6 ü n n l q n i e r a de los m á s eaoaraieados 
de l i o r n a ! 
V i n i o i o e s t a b a ooQveooido de qae la 
hora tata! h a b í a sonado para N e n ' n , 
qoe la o indad d e r r o m b á o d o s e , d e b í a 
aplas tar y a p l a s t a r í a a l monst ruoso 
b n f ó o con todos eos o r í r a e o e s el se en-
contrase nn hombre bastante a t r e v i d o 
para ponerse á la cabeza do la plebe 
exasperada, en alonas horas el moví 
mien to estaba consumado. 
¥ pensamientos aodaoes é idea de 
venganza a t ravesaron por e l e sp i r i to 
de V i n i o i o , L a fami l ia de los Vin ic los , 
qne oontabao toda nna l í n e a de c ó n s a -
les era bas tante conocida de todos los 
romanos. F a l t a b a ú n i c a m e n t e un 
hombre á la m a l t i t n d . 
U n a vee y a , á conseonenoia de ha-
ber eido condenados 6 rnnerte los 
Yo os felicito por tanto, señores, OR feli-
cito, y me felicito 4 mi propio de que tes-
lugar tan noble acto en el período en 
<iue tengo la honra de desempeñar esta 
Tenencia de Gobierno. Oe felicito y me fe-
lito porqoe este suceso, honorifieo eiempre 
para voeotros, debe eer de grandísima ea-
naftecflta para el iluetre reprepentante de 
8. M. la Ueina (Q. D. G )—tan cignaraente 
siií t i tuida en eeta eolemnidad por el Exct-
lenti?imoSr. Comandante General del Apos-
tadero;—pues ea una nueva prueba de pros-
peridad y de ilustración eo esta preciosa 
Anti l la , confiada á eu sabia administración 
y obieto constante de los desvelos del Tro-
no. ¡Viva la Reina! ¡Viva su digno repre-
sentante on esta lela! ¡Vira el pueblo de 
Cárdenas, que ha eido el primero en tr ibu-
tar este bomeuajo al gran Colon!" 
D e s p u é s de ese disonrao, hermoso, 
sencillo y elocoeote, c a n t ó s e on h imno, 
le tra de la Avel laneda , l e y é r o n s e va-
rias p o e s í a s , y se colocaron alrededor 
del pedestal ocho c e n t i n e l a » de mari-
na, mientras ios oaBonen de losbuqoea 
de poerra A l a r a , Guadalquivir^ Conde 
de Venadito y Cruz, con sos salvas, reo 
d í a n hofnenaje a la efigie del insigne 
A l m i r a n t e que r o b ó al secreto de los 
mares, para engarzarlo eo l ü | ü o r o n a de 
Üae t i l l a , el mundo de A m é r i c a . 
KEPORTKK. 
ESPAÍSA 
P a ¿ S U P Ü f c S l ' 0 3 PARA 1931 
La memoria con que se presenta á las 
Cortes el proyecto de presupuestos genera-
les del Estado para el año económico de 
1901 comienza con una sencilla exposición, 
en la que se consignan los favorables re-
sultados obtenidos de las Ipyes económicas 
que constituyeron la base del presupuesto 
de l'JUO, boy en ejercicio, y se indica la ne-
cesidad de resolver el problema de conso-
lidar las deudas procedentes de las opera-
ciones realizadas por el minisicrio de Ul-
t r a j a r , á fin de normalizar la situación de 
la Uacieoda pública, perturbada por lae 
desgraciadas consecuencias de nueetrae 
guerras coloniales. 
Seguidamente so presentan en coropli 
miento de preceptos legales, las liquidado 
oes detioitivas de los preso puestos de 
l^JS-O'J y del primer semestre do ISQJ-POO; 
asi como la liquidación probable del actual 
ejercicio de 11)00, cuyas previsiones fueron: 
0'í3.45l,8?7,Xi pesetas para gastos, y 885 
luillooes 0.;8 215 para iugresos, ó sea con 
un déticit. de 19 433 012 3J; calculándose, 
sin embargo, que ofrecerá ea su realiza-
ción, á juzgar por las recaudaciones obte-
nidas, un exceso de ingresos sobre los gas-
tos de 23 000.003 de pesetas. 
Después ee acompañan los cuadros de la 
aituacióü del presupuesto extraordinario de 
1898, de la del de 1800 y de la del Tesoro, 
en 30 de septiembre último. 
Respecto del proyecto de presupuesto 
para el año económico do 1901, se explican 
las alteraciones que han tenido las cifras 
calculadas para los gastos y los ingresos, 
con relación al presupuesto do 1000. De la 
comparación de estas cifras resulta nn au-
mento líquido en los gastos de 21.046.323,03 
debide principalmente á la mayor suma que 
so adjudique á los ministros de la Guerra y 
Marina por la defloencia de sus cróditos y 
por el aumento del contingento de fuena 
del ejército, á la necesidad do atender á la 
conservación y reparación de las líneas te-
legráficas, á loa gastos dol censo de la po-
blación, á los do la Exposición bienal de 
Bellas Artes, al pago del contrato de ser-
vicios marí t imos con la Compañía Trasa-
tlántica y á la consignación de un crédito 
destinado á la anualidad de un emprést i to 
para Obras públicas. 
En cambio en los ingresos se calcula un 
aumeoto líquido de 48.430.1G6, que se cla-
sifica por secciones del modo siguiente: 
En la sección l * , donativos 
y contribuciones directas.. . 1G.50G.940 
En la sección 2°, contribucio-
nes indirectas 21.500.000 
En la sección 3", monopolios y 
servicios explotados por la 
administración 7.050.000 
En la sección 4:,r prooiedades 
y derechos del Estado. 3.123.22G 




El proyecto de presupuestos de gastos 
para 1001 presenta un aumento sobre los 
créditos del oresupucí to de 1900 do 
21.ü4,'>.323.(i j pesetas, y el proyecto de pre-
supuesto de ingresos para 1901 es superior 
al preBupuesto de 1900 en 48.430. UG, 6 sea 
que el exceso de los gastos os inferior al 
exceso de los ingresos en 27.383.842,97. Y 
como el presupuesto de 1900 presenta un 
déficit eo las previsiones de 19.453.612.33, 
es evidente que eo el proyecto de presu-
puestos para 1901 existe nn exceso de los 
ingresos sobre ios gastos do 7.930.230.G4, en 
esta forma: 
P B O F K C T O S P E P R E S C F C E S T O S 
P A R A 1901 
Gastos Peseta?.. 926 498 1^8.36 
Ingresos 024 4 JS 381,00 
Exceso de los ifiarcsv? s^re 
los gastos 7 930.230,64 
Cu o exceso, según ee advierte en la Me-
moria del ministerio, pedró destinarse á la 
adquisición de modelo? de artillería de tiro 
rápido. 
IpfiKM o le Aíricflüora k Ies í [V k áiiim. 
S e c c i ó n de la I s l a de C u b a , 
S E a V I C I C C L l ^ I A T O L f C O 
V D E C O S B O H A S DKL 
W E A T H E E BUREAU 
B O L E T I N DE L A SE MANA Q U E T E R M I N Ó 
E L 15 PE P I C I E M B R E D E 1900. 
B d i ñ c i o de Ja Hacienda, 
Habana, 17 de diciembre de 1900. 
L l u v i a . — E l d í a 15 cayeron l l o v í a s l i -
geras y nieblas eo forma de l l o v í a s , en 
geuera l , en los dos tercios or ienta les 
de la p rov inc ia de Pinar del R ío , y m i -
tad occ identa l de la Habana; y a l g u -
nas l lov iznas moy l igeras en o t ras seo-
cionos en la semana; en el O. de P ina r 
del K í o no c a y ó agoa a lgooa : i n f o r m a n 
de dos ó tres l loviznas c a í d a s en los ex» 
tremes N E . y N O . de l a H a b a n a y Ma-
tanzas respect ivamente; pero en el SE . 
Habana, casi toda la c o m p r e n s i ó n de 
la p rov inc i a de Matanzas , toda la de 
Santa C la ra (excepto algunos pnntos 
en Sagoa y Remedio?, en que cayeron 
de 0.25 á 0.50 pn lgada de agaa) y la 
m i t a d O. de P u e r t o P r í n c i p e , p a s ó la 
semana s in qne cayese mate r i a lmente 
ni ona l l o v i z n a . E n el E . de Pner to 
P r í n c i p e y en la p rov inc ia de Sant iago 
de Coba, cayeron aguaceros m u y loca-
lizados, habiendo grandes diferencias 
entre las cant idades que anotan los i n -
formes de esas secciones: no obstante, 
en los d i s t r i tos de H o l g n i n y G iba ra 
aparece caei uni forme la l l u v i a , mien-
tras que de las cua t ro Estaciones del 
de G u a n t á n a m o , dos in fo rman que no 
l lov ió ; y en las ot ras dos cayeron 0.70 
pulgada en una y 0.21 en l a o t r a . 
Temperatura. — E n P i n a r del R í o , 
Habana y Matanzas , fué r e l a t i v a m e n -
te baja al p r i nc ip io de la semana; pero, 
excepto el 12, en que fué el t iempo fres-
co en general, se fué elevando g radoa l 
y constantemente en toda la semana; 
a cuyo final fueron c á l i d o s los d í a s , no 
a d v i r t i é n d o s e t an t a v a r i a c i ó n en las 
noches, en que las tempera turas fueron 
comparat ivamente bajas, siendo espe-
cialmente las m a ñ a n a s frescas. E n las 
tres provincias orientales los d í a s fue-
ron mny c á l i d o s ( impropios de la esta-
c ión en algunos pnntos) , y las noches, 
sin embargo, del l o d o frescas, a d v í r -
t i é n d o s e en ellas nna apreoiable d i f e -
rencia absolutamente general en sus 
temperaturas . 
Tabaco.—En la p r o v i n c i a de F i n a r 
del R ío a l i v i a r o n algo la cosecha las 
l loviznas de la semana; pero t iene a ú n 
necesidad urgente de aguaceros empa-
pantes, no só lo eo los pnntos en qne no 
ha c a í d o n i uno recientemente, sino en 
todas partes; puesto qoe la precipi ta-
c ión ba sido completamente ineficaz 
para las que necesitan las matas; y la 
fal ta de l iov ias copiosas se e s t á hacien-
do cada d í a nna c u e s t i ó n m á s seria. H a 
empezado el corte; pero no se ha gene-
ral izado a ú n . Los gusanos e s t á n dando 
que hpcer en los alrededores de Goa-
najay. En la Habana t a m b i é n necesi-
ta agua; y se sigue t rasp lan tado a lgu-
no. En el O. Santa Clara , aunque el 
t iempo no le ha sido del todo favora-
ble, no le ba sido completamente per-
jud i c i a l ; y los vegueros observan, con 
s a t i s f a c c i ó n , qoe no hay gusanos; en 
el E . e s t á al terminarse el t rasp lan te ; 
v las matas e s t á n en estado mny satis-
factorio. En el O. de Puer to P r í n c i p e 
se ha tenido qoe suspender e l t rasp lan-
te por l a seca, y el que e s t á ya tras-
plantado t e n d r á muy pronto necesidad 
de agua para salvarse. Eo las seccio-
nes de Sant iago de Cuba se sigue t ras-
plantando. 
C a ñ a . — L tñ siembras nuevas e s t á n 
en estado completamente sa t i s fac tor io 
en la p rovinc ia de la Habana ; pero en 
toda la de Matanzas y parces de San ta 
C la ra le e s t á n siendo m u y per jud ic ia -
les los efectos del persistente y prolon-
gado t iempo seco, estando s e c á n d o s e 
la c a ñ a en e l N O . de la ú l t i m » ; y sien 
do a ú n peor su estado en el SO. de la 
misma, donde la seca ba sido m á s lar-
ga. L a de medio tiempo se e s t á secando; 
el desarrol lo de la de p r imavera se ha 
detenido prematuramente , amar i l lean-
do el cogollo; en los alrededores del 
Cascajal y en Sagua y Remedios, s in 
embargo, l lov ió algo m á s , y las canas 
nuevas e s t á n lozanas. E l t iempo es sa-
t i s fac tor io en general en Puer to P r í n -
cipe y Sant iago de Coba, pero necesita 
agua en algunas secciones. Se c o n t i -
n ú a n sin i n t e r r u p c i ó n los p repara t ivos 
para la mol ienda, y los pocos ingenios 
que han empezado á moler en la sema-
na, son los siguientes: Rosario, A g u a -
cate, Valiente, Conchita y Alacranes; 
E s p a ñ a , Perico, Santa Gertrudis y Ba-
nagiitses. Aparece como general la opi-
n ión de los corresponsales de que la 
zafra t e n d r á muy buen rend imien to , 
in formando qne el guarapo t iene bue-
na densidad. E n g ran n ú m e r o de p o n -
tos se ara para siembras de p r imavera , 
y se t iene entre manos algunas cerca 
de G i b a r a . 
.FVUÍOÍ í n s í t o f í * . — E s t á n m u y faltos 
de agua, en general , en el ex t remo oc-
c iden ta l de la I s l a ; pero en el E. de 
Santa Clara , en Pue r to P r í n c i p e y en 
Sant iago de Cuba , e s t á n en muy satis-
factorio estado. 
REfi lSTRO CfVIL . 
Diciembre 21 
N A C I M I E N T O S 
HISTIÍTTO NORTE: 
3 hembra blanca natural. 
1 varón mestizo natural . 
D I S T R I T O S D R : 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra negra natural. 
DISTRITO BSTB: 
2 hembras mestizas naturales. 
1 hembra negra natural. 
2 vaones blancos legítimos. 
1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO OESTE: 
3 bormbras blancas legít imas. 
5 varones blancos legítimos. 
1 varón mestizo legít imo. 
1 hembra mestiza legitima-
2 varones blancos legitimes. 
M A T R I M O N I O S 
Nuraa de Quesada y Quesada, con Cle-
mencia Lionaz del Castillo. B. 
DIST RITO NORTB: 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Rosa Mosete de los Ríos, 75 años, blanca 
España, Industria 31. Enteritis crónica. 
Dulce María Mart ín , 11 meses, blanca, 
Habana, Refugio 13. Paludismo. 
Dolores Peüa, OJaúos, negra, Africa, Con • 
cordia 3ÍJ Embolia del corazón. 
Josefa Masip, 35 años, blanca, Santa 
Cruz del Norte, Morro 4. Tuberculosis pul-
monar. 
DISTRITO SOR: 
Polonia Gutiérrez, 17 años, blanca, Ha-
bana, San Rafael 3J. Bronquitis crónica. 
BE 1900 
Este C h a m p á n ba eido analizado por el L a b c r a t o r í o H i s t o q u í m i c o B a c t e r i o l ó g i c o de la " C r ó n i c a M ^ d i c o - Q n i r í i ^ g i o a " de la Habana , bajo la inspeo 
oión de los Dres . D . Joan Santos F e r n á n d e z . D . Manue l Del f ín y D . E n r i q o e A o o s t » , y la han declarado ana B E B I D A C A R B O N I C A K E K K B S Ü A N T f f i l > a 
S D P E R I O R C A L I D A D . 
E l Gabinete Q u í m i c o M u n i c i p a l , d i r i g i d o por competentes dootore?', per i tos qofmioos, e t c , eto,, han p rac t i cado t a n a b i é n concienzudo a n á l i s i s por 
orden del inspector general de Sanidad, el Mayor M r . D ^ v i s , oon objeto de reconocer en bondad y recoroeodar eu consumo al E j é r c i t o amer i cano res ideote 
en este p a í s , y ha declarado igua lmente que por sus componentes y super ior ca l idad es ona bebida r e c n n e n d í i b l e . 
Car tas de personas respetables y de g ran r e p u t a c i ó n , qoe obran en nuesfro noder y ponemos á d i e p o s i c i ó n del que desee ver las , nos au to r i zan á 
manifes tar : " Q u e el oso d ia r io del C h a m p á n de PIAtano C U R A K A D I C A L I M E N T E la dispepsia aguda y c r ó n i c a . 
Por corooDicacidn ofleial de la Academia Nacional de P a r í s , fecha 1° del a ^ n s^hpmns que d iob^ ü o r p o r a c i ó o ba o to rgado al C h a m p á n de P l á t a n o 
el premio m á s mer i to r io qoe se poede otorgar y que ee ba o to rgado has ta hoy: D I P L O M A D E H O N O K . 
Esta casa se ba vis to obl igada, por la exagerada demanda de eos prodootos, á ins ta la r a p ^ r a t o í » de mayor p r o d o c c i ó n , teniendo especial cu idado de 
qne épfos eean los m á s perfeccionados basta el d in ; y de dichos aparatos solo haremos m e n c i ó n del Bec t i f icador . cuya co lumna R E F O R M A D A , t iene O C B O 
F L A T O S raáp qoe los conocidos hasta boy, lo que da oor resol tado p roduc i r un alcohol q n í r a n a i u 'ate paro d^ 43 grados, y desinfectado; obren ioodo i g u a l • 
mente D I P L O M A D E H O N O R en la Academia Naciona l de P a r í s , d e s p u é s de eer anal izado. 
Este alcobol es la base de los ricos y fióos licores de la ac red i t ada f á b r i c a E . A L D A B O Y C O M - , y por eso han obtenido en las Exposiciones 
Universa les de P A R I S . B R U S E L A S , L O N D R E S . C H I C A G O , J E R P S A L E N , P D l í R T O R I C O y en la ac tua l de P A R I S cna t ro grandes premios, ocho 
medal las de oro, dos medallas de p la ta y no-» m e n c i ó n honorífica. Nuestros prodooto«» se InMan de venta eo todo« loe es tablecimientos de v í v e r e s de la I s l a . 
Para pedidos de impor tanc ia , d i r i g i r s e á la í á b r i e a : M O N T E . T I 6 y C A S T I L L O 19. E - A L D A B O Y C O M P - A p a r t a d o 25. T e l é f o n o 1,037. —Puesto 
de Lonja n ú m e r o . —Habana. Q IPOS 4a-24 
cuatrocientos esclavos de l prefecto 
Pedanio Segundo, se estuvo á dos de-
dos de la guerra c i v i l , 
j Q u é s e r í a pues hoy en presencia 
de ona ca lamidad t e r r ib le , qne sobre-
pujaba á todas las qne so f r i e ra Roma 
en ocho siglosf 
" E l qoe l lame loa qa i r i t ee á las ar-
mas, d e c í a s e V i n i c i o , e c h a r á i ndoda -
b l e m e n t e á N e r ó n y r e v e s t i r á la p ú r -
p u r a . " ¡ P o r q u é pues, el V i n i o i o n o 
h a b í a de ser ese hombreT E r a m á s 
e n é r g i c o , m á s val iente y m á s j o v e n 
qoe los d e m á s augustos. 
N e r ó n , ea verdad , t e n í a bajo sus 
ó r d e n e s , las t r e in t a legiones de las 
I ronteras , pero, aquellas legiones, ¡ n o 
ee s u b l e v a r í a n , con sos jefes a l saDer 
incendio de Roma? 
E n aquel caso, V in io io p o d í a t o m a r 
las r iendas del imper io . C o n t á b a s e 
ya , ent re los cortesanos, qoe on profe-
t a h a b í a predicho la p ú r p a r a á O t ó n . 
4Y no v-alía él m á s que O t ó n ? Q u i z á s 
el mismo Cr is to , le a y u d a r í a con todo 
so poder d i v i n o , y q u i z á s era E l , q u i e n 
le insp i raba en aquel momento . 
"Entonces , v e n g a r í a los pel igros que 
corre L i g i a y mis terrores; yo h a r í a 
re inar l o jus t i c ia y la ve rdad , y d i f u n -
d i r í a la doc t r i na de Cr i s to desde e l 
Enfratee hasta las brumas do Brc t a -
Ba, y al propio t i empo i m p o n d r í a l a 
p ú r p u r a á mi L i g i a y h a r í a de el la l a 
r e ina de l U n i v e r s o . " 
Pero estos pensamientos, que h a b í a n 
salido de su mente como nn poflado 
dechispas , se d i s ipaban como ellas. 
A n t e todo era preciso sa lva r á L i g i a . 
V e í a el pe l ig ro de cerca y e l temor vo l -
v ió á sobrecogerle, y frente á aquel 
O c é a n o de fuego y de humo, la con-
v i c c i ó n de ose el A p ó s t o l Pedro salva-
r í a á L i g i a , le abandonaba. S in e m -
bargo h a b í a seguido la v í a del Puer to 
qoe conduce d i rec tamente al T r a s t i -
ber. E n el Pner to r e c o b r ó s e de nue-
vo, pues a l l i le r ep i t i e ron lo que ante- i 
r io rmente le d i j e ron , esto es, qne la j 
mi tycr pa r t e del ba r r io a ú n estaba i n -
demne, pero qne no obstante , el fuego, | 
en var ios lugares, h a b í a pasado e l , 
r i o . 
E l T ra s t i be r estaba l l eno de humo y 
de ona muchedumbre, en medio de l a 
cual era moy difícil abr i rse paso, pues, 
teniendo t iempo por delante , la gente 
ee dedicaba á salvar cnanto p o d í a . L a 
v í a del Puer to estaba l i t e ra lmente obs-
t r u i d a en ciertos sitios y cerca de la 
N a u m a q u i a de A u g u s t o se elevaban 
montones de cosas h e t e r o g é n e a s . Los 
callejones estrechos, donde el humo se 
presentaba m á s compacto estaban a b -
eolotamente inabordables. Loa h a b i -
tantes h u í a n por bandadas. A veces 
dos corr ientes homanas chocaban en 
on pasaje estrecho y s o b r e v e n í a ona 
lucha á muerte . Los hombrea se b a -
t í a n y se pisoteaban. Las familias se 
separaban eu la confus ión y las ma-
dres H a m H b a n á BUS hijos con gr i tos 
desesperados. V i n i c i o se e s t r e m e c i ó 
al pensamiento de lo que pud ie ra ocu-
r r i r cerca de las l lamas. E n medio del 
e s c á n d a l o y del t u m u l t o er-* impos ib le 
obtener un dato ó d e o i r u n l lamamien-
to. A momentos, de la o t r a del r ío , des-
c e n d í a n lentamente nuevos to rbe l l i nos 
de tal modo densos qne rodaban á ras 
del suelo, oco l tando las oas is , la gen-
te, todo. Pero e l v ien to qoe aoompa-
fiaba a l incendio los b a r r í a , y entonces 
V i n i o i o avanzaba bacia el c a l l e j ón don-
de estaba s i tuada la casa de L i o o . 
E l ca lor de aqoel de J u l i o ee h a b í a 
hooho insoportable. E l humo cegaba 
é i m p e d í a la r e s p i r a c i ó n . A q o . l los de 
los hab i tan tes qoe no b e b í a n abando-
nado sus casas oon la esperanza de que 
el fuego no l l e g a r í a a l l í , comenzaban á 
desalojarlas. Los prerorianos qne acom-
pasaban á V i n i c i o se h a b í a n quedado 
muy a t r á s . E n squel la c o c í u s i ó n , su 
cabal lo , her ido de nn m a r t i l l a z o en la 
cabeza r e h u s ó avanzar . H a b í a n reco-
nocido al a u g u H a u o en su r ioa t ú n i c a 
y p ron to los g r i tos de: " M u e r t e a Ne-
r ó n y sus incend ia r ios" resonaron eu 
sus cides. Oentenareb de brazos se ex-
t e n d í a n amenazadores bacia é l . Pero 
su caballo, espantado le l l e v ó m á s le-
jos , a t repel lando á los asaltantes y ona 
nueva ola de humo s u m i ó la calle en 
la obscur idad . V i n i c i o , comprendien-
do qne en cabal lo no p o d r í » l levarle 
m á s lejos, ochó pie A t i e r r a . C o r r i ó . Se 
d e s l i z ó á lo largo de las paredes y á 
ratos esperaba á que pasasen las co-
Inmnas de í a g i t i v o s , Y d e c í a s e que to-
dos sos esfuerzos.eran i lnsor ios . L i g i a 
no e s t a r í a q u i z á s en l a c indad y h a b í a 
podido esoadar; era m á s fácil encon-
t ra r un a l f i le r A la o r i l l a del mar, que 
encontrar á la j o v e n en aquel caos. Sin 
embargo, q u e r í a , a ú n á costa de so v i -
da, l legar á casa de L i o o . Se d e t e n í a 
de vez en cuando y se f ro taba los ojos. 
A r r a o c ó on t rozo de ropa de so t ú n i -
ca y con él se c u b r í a l a boca y las na-
rices. A medida que se ap rox imaba 
al r ío la calor se b a c í a m á s t e r r i b l e . 
Sabiendo qoe el incendio h a b í a es-
ta l lado cerca del G r a n C i r co , p e n s ó 
pr imeramente que aquel b a l i t o de foe-
go p r o v e n í a de sus escombros y de los 
del Foro de los Bueyes y Velabro , qne, 
situados on sn p r o x i m i d a d , d e b í a n ha-
ber sido igua lmente pasto de las lla-
mas. U n f u g i t i v o , el ú l t i m o qoe encon-
t r ó V i n i c i o , nn viejo con moletas, le 
g r i t ó : " N o te acerques al Puente Ces-
tio , poes a rde por todos sos ladosl" E a 
efecto, era impos ib le hacerse iiosiones. 
A l vo lve r la calle de los J u d í o s , donde 
se levantaba la casa de L i n o , el joven 
t r i b u n o v i ó las l lamas ent re uoa nube 
de h n m r ; no solo a r d í a i a is la , sinn 
t a m b i é n el T r a s t i b e r y la ex t r emidad 
del ca l l e jón donde v i v e L i g i a . 
V i n i o i o r e c o r d ó que la casa de L i o o 
estaba rodeada de on j a r d í n d e t r á s del 
cual , del lado del T ibe r , se hallaba on 
campo de poca e s t e o ^ i ó n sin edifioios. 
Cristina Martínez, 6 aBoa, blanca, Esta-
dos Unidos, Monto 11. Bronquitis capilur. 
Luisa Almenares, 80 año-», negra, Haba-
na. Rayo 75. Anemia de la aorta. 
Ignacio Pcñaloso, 4J años, blanco, H a -
baua, Antón Roció ü'J. l i iportroí ia del co-
razón . 
DISTRITO ESTIí: 
Enrique Montanóy Socrní, 22 meses, b lan-
co, Habana, Obispo 73. Infección intea-
t iual . 
DISTRITO OESTR: 
Genoveva Carrillo, 3 8 a ñ o s , mestiza, Ma-
riauao, Santa Catalina 18. Tuberculosis 
pulmonar. 
María Teresa Temprana, 10 moeos, Llan-
ca, Habana, Omoa 4. Moniii^itia. 
Albasana Milián. 8 días, blanca, Habana, 
JesMÍMlel Monte 619. Falta de desarrollo. 
Dolores Hernández, 21 añoa, mestiza, San 
Antonio dol 13 io Blanco, Estovez ü. Caque-
eia cardiaca. 
Carolina Mendoza, G0 añoa, blanco, Ha-
bana, Concordia 171. Grippe. 
Claul ina Estevez, 25 añoa, negra, Qu i -
vic/in, Espada. Tuborcnlosia pulmonar. 
Micaela Cortés. 18 años, blanca, Habana, 
San Joaquín 0. Hepatitis crónica. 
José Hosete Cuervo, 23 años blau-Ji, Es-
paña, Purísima. Tubercnlosia pulmonar. 
N a c i m i e n t o s . . . . . . . . . . . . . 22 
Matrimonio? . . . . 1 
Defunciones . 17 
Diciembre 22 
N A C I M I E N T O á 
2 varones blancos legítimos. 
2 bembras blancas legítima'?. 
2 varones mestizoa naturales. 
(> varones blancos legír i tma. 
2 hembras mestizas naturales. 
4 hembras blancas legitimas. 
3 varones negros naturales. 
4 varones mestizos naturales. 
2 varones blancos legítimos. 
1 hembra mestiza natural, 
1 varón negro natural . 
D E F U N C I O N E S . 
Josefina Suarez del Caatillo, 26 año8> 
blanca. Puerto Plata, San Lázaro 330-
Herida por proyectil de arma de luego. 
Dn individuo desconocido como do 40 
años, blanco, La falúa. Aatixia por sumer-
sión . 
Vicente Alemán, 25 años, blanco, Cana-
ria?. Presidio. Caquexia palúdica. 
Isabel Antonio Folio, 25 meses, blanca, 
Habana, Galiano 9. Infección intestinal. 
Adulai ia García Gómez, 43 día?, blanca, 
Habana, Manrique 224. Oclusión intesti-
nal. 
Josó Martínez, Gl años, blanco, Habana, 
Figuras 91 B. Angina de pecho. 
Dolores Quintana, SjQ añoa, blanca, Ha-
bana, Cárdenas 44 Uremia. 
Eraeteria Nóbregos, 52 años, blanca, 
Canarias, Tnqoisidnr 3G. Enteritis. 
Du'ce Mar í i Valdás, 9 meses, blanc?, 
Habana, Luyanó . lufección gastrointest i -
nal . 
Isabel Tapia, 63 años, blanca. Habana, 
Campanario 11 . In.íuüciencia aó r t i ca . 
Juan Veiga, 25 años, blanco, España , 
Benéfica. Tisis pulmonar. 
Florentino Torres, 35 años , mea'izo, 
Aguacate, Mariua 4. Tubercu'oBis pulmo-
nar, 
K E S U M E N 
Nacimien tos . . . . , 29 
Matrimonios 0 
Defnnciones . 12 
Por siempre alabado sea 
£1 L i c o r puro de B r e a . 
x 
Lo inventó el Dr. Gonzá lez 
ü a c e treinta años cabales, 
x 
Sn fama con fuerza vibre 
E n tierra de Cuba libre. 
x 
Para los males del pecho 
E s Jo mejor que se ha hecho. 
x 
A l viejo que tose fuerte 
L o cura y libra de muerte, 
x 
L a vieja que sufre asma 
A l mejorar se entusiasma, 
x 
Señora, no se haga sorda, 
P r u é b e l o y verá si engorda, 
x 
B a l s á m i c o y vegetal 
No reconoce r i v a l . 
Cura bronquios y garganta 
Y los catarros e span ta . 
De Brea tiene el Licor 
Dn agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De Sao José en la Botica, 
Todo el mundo la conoce 
E n H A B A N A 112. 
c 17t9 1 D 
Este pensamiento le d i ó á n i m o . Las 
l lamas p o d í a n haberse detenido delan-
te de aqoel espacio l ib re , ü o n esta es-
peranza, t o r n ó á correr, y a ú n caando 
el aire mismo empezaba 4 qnenaar, sal-
t ó hacia la poerta . Es ta estaba en-
t reabier ta ; e m p u j ó l a y p e n e t r ó en e l 
i n t e r io r . 
E n el j a r d í n no habla persona v i -
v ien te y la casa p a r e c í a des ier ta . 
— E l c a l o r y el homo poede qne lea 
haya hecho perder el oonocimiento,• • 
p e n s ó V i n i o i o . 
Y U a m ó : 
— ¡LigJaf ¡Ligia l 
Nada- E n aquel la soledad solo se 
escocbaba el lejano o r s j W a r d e l incea-
dio. 
— ¡ L i g i a ! 
De repente l l egó á sos o í d o s aqnel la 
voz l ú g u b r e qas e j o r a o t r a vez en el 
j a r d í n . 
E n la is la vecina 6) foego se hab la 
declarado en el v ive ro p r ó x i m o a l t em-
plo de Escolapio, y los animales eo-
tnenzaban a r a g i r . V iu lo io se estre-
m e c i ó de pies k cabeza. Po r la »o-
ganda vez ya , en el momento en qoe 
todoosna pensamientos estaban reoon-
centrados en L i g i a , aquellaa voooa es-
pantosas resonaban oomo on presagio 
de desgracia. 
F u é aquel la nna i m p r a a i ó n inga?.; el 
znmbido de las l la inas, m á s t t r r i b l e a 
a ó n qne el r e g i d o de las fieras, le 
vo lv ió inmedia tamente ú l a r ea l idad . 
PIARIO DE LA M A R I N A -Diciembre 2 6 <I>XS0Í 
NOTAS DES0C1EDAÜ 
K l b a i l e 
d e l C a s i n o A l e n u í n . 
E s p l é n d i d o ! 
Es la frase qne d t f loe , COD toda exac-
t i t n d , el bai le oelebrado auoohe en los 
salones del Casino A l e m á n . 
U n a vez m á s se ba cooflrroado 1» 
t r ad i c iona l b r i l l an t ez d e e s t a ü e e t a del 
elegante c í r c n l o g e r m á n i c o . 
tía resa l tado ha sido siempre ana 
glor iosa p á g i n a en la h is tor ia de naes-
t ros aconteoimientoB de sociedad. 
B r i l l a en ellas la elegancia roás seve-
r a asociada á la a n i m a c i ó n m á s com-
p le ta . 
E l A r b o l (!e N a v i d a d , a l z á n d o s e ga-
l l a r d o y airoso en an á o g a l o de la sa-
la , bajo an arco de Inoes rojas, expre-
saba el c a r á c t e r de la flesta. 
A l t o y enhiesto pino, oo lg rban de 
eas ramas, al modo de frates de Noel, 
centenares de bonitos y caprichouos 
jngae tes . 
N o se r e p a r t i ó n ingaoo. 
E l A r b o l era an s í m b o l o , y nada m á s . 
A las diez estaba ya el bai le en todo 
fia apogeo. 
Los valses se s a c e d í a n entre la serie 
de danzas, habaneras y iico siep, des 
a r r o l l á n d o s e n n caadro de laz y de 
a l e g r í a indesc r ip t ib le , 
¡ Q o é aspecto m á s hermoso el de 
aqael la blanca sala poblada de randa-
Ies de a r m o n í a , romores de palabras 
y ecos de sonrisasl 
¡Y e n á n t a s caras l iodis imas sobresa-
l iendo entre el bal l icioso conjanto! 
En el carnet no hay m á s qoe nom-
bres d i s t ioga idos : el maodo habanero 
en s i m p á t i c a a l t e r n a t i v a con la flor de 
l a colonia alemana. 
B a s t a r á , para comprobarlo, ana rá -
p i d a m e n c i ó n de la oonoarreooia. 
E n t r e las sefioras: Dolores Bosch de 
Berndes , Oó l i a D e l Monte de Del Mon-
te , E m i l i a Borgesde Hidf t lgo, A m é r i c a 
P i n t ó de C h a c ó n , K a t t i Be tancoar t de 
M a r t í n e z , L i l a Morales de Ooroalles, 
Leonor P é r e z de la R i v a de A n g a l o , 
Pe t rona G i r a l t de ZaazoAbar, Mamie 
B e t a n c o a r t de Betancoar t , Georgina 
Serpa de A r n o l d s o n , M a r i n a M a r t í n e z 
de Sala, M a r í a R p y l i n g de Esqaen, 
B m e l i n a L ó p e z Mnfioz de L l i t e r a s y 
l a esposa del s e ñ o r presidente del Ca-
sino E s p a ñ o l . 
S e ñ o r i t a s . U n a l eg ión encantadora-
L i l a Hida lgo , Ernes t ina O r d ó ñ e z , O r a : 
z ie l la Berndes, E n c a r n a c i ó n C h a c ó n , 
Ramona Or tega , M a r g a r i t a M a r t í n e z , 
Carmen M a n t i l l a , E l v i r a Srai th , Mer-
cedes M o r á n . Esperanza Z n a z n á b a r , 
M a r í a L n i s a F r e y r e , M a r í a A n t o m e t a 
Babe l 1, T e t é do C á r d e n a s , Elena W i l l , 
M a r í a de Lonrdes Galarraga , Eogenia 
de la Campa, A n g é l i c a Beuavides, A n a 
R ó s a Del Monte , M a r í a Teresa Z o i l a , 
Sof í a R o d r í g a e z , M a t i l d e Or tega , Mar-
g a r i t a Contreras , M a r í a Teresa Cobas, 
lase s e ñ o r i t a s de Canoio, Ca rme l ina 
R o g n i n y la g e n t i l í s i m a M a r í a Man-
t i l l a . 
P e r d ó n por las o m i s i o n e s . . . si las 
hay . 
D e s p n é s de la p r imera Tparte—erster 
tei l , seg í ín d e c í a n los programas—se 
b a i l ó la Folonaise. 
Imponib le nna fiesta del Casino A le 
man stn el c l á s i c o baile. 
F n ó d i r i g i d o , admirab lemente , por 
l a elegante s e ñ o r a de T i l l m a n coa el 
s e ñ o r A l b e r t o W l l l . 
En t r e las parejas resal taban los n n i -
formes de l a of ic ia l idad del Viñeta. 
Toda, con el comandante á la cabe-
za, a c u d i ó al bai le de anoche. 
ENHÍQOE FONTANÍLLS 
B A S E - B A L L 
PROCLAMACION DEL CHAMPION 
Esta noche en la morada del Sr. F r e 
Bidente, se rennen los s e ñ o r e s qoe com-
ponen la L i g a Cabana de Base Bal ) , 
pa ra proceder á la p r o c l a m a c i ó n del 
c l n b San Francisco, como champion 
de 1900. 
Probablemente se a c o r d a r á la c o n -
vocator ia del p r ó x i m o (Jhampionship. 
E L BENEFICIO DE A20Y 
El p r ó x i m o domingo y en los ter re-
nos del c l o b Almendares se e f e o t a a r á 
n n interesante match entre el o lnb 
Babona y pickednine de los olabs ¿tan 
Francisco, Cubano y Almendarigfa. 
E l prodneto de este match s e r á en 
obseqaio de A l b e r t o A z o y , d i r ec to r 
del Babona qae tanto ha t rabajado 
por la propaganda del base bal l en es-
ta cío dad. 
Azoy merece nn boen desa f ío , por 
lo qae todos los habanietas y a n t i -
habanistas se han dado c i ta para el 
p r ó x i m o d o m i n g o para acodir á Car-
los I I I y dar le ana proeba de s i m p a t í a 
con t r ibayendo á OQ exoeleute r e sa l t a -
do positivo. 
MENDOZA 
CRONICA D E POLICÍA 
H O M I C I D I O 
En la mañana de ayer fu<S muerto de una 
puñalada , en la calle do San José eequina 
á Espada, don Elias Navarro, natural de 
Gibara, de 24 anee de edad y vecino do la 
•asa número 142 de la callede San José . 
El doctor Cardona reconoció el cadáver 
con el practicante señor Muñoz, certltican-
do quo prefectaba una herida incisa en la 
pierna derecha y que había sido seccionada 
la arteria femoral. 
El teniente de la 7* Estaciéo, señor Gal-
cer.in, levaLtó acta del suceso y dló cuenta 
al Juez del distrito que so consti tuyó en el 
lupar del hecho, disponiendo la conducción 
del cadáver a! Necrocomio, 
El agresor ba sido detenido por la policía 
secreta y se cree que el moví) del crimen fué 
un di ígusto que tuvo con el detenido por no 
querer tocar una guitarra 
LAMENTABLE PESORACIA 
En la calzada de la Reina, esquina á 
Aguila, fué arrollado por el carro nóroero 
49 de la Empresa del Drbaoo el menor 
Narciso Hieras, vecino de la calle de las 
Virtudes n. 77. 
Dicho menor fu i recogido por la policía 
y conducido á la casa de socorro, donde el 
medico de guardia certificó que presentaba 
la fractura del brazo y pierna derecha y 
una fuerte coomocióo cerebral. 
Trasladado raAa tarde el menor Hiera al 
hospital civil falleció de resulta de laa le-
siones que sufrió. 
El conductor del Cerro Jesús Pérez fué 
detenido por haber manifestado el expre-
sado menor que al ir á subir por la plata-
forma delantera el cochero le empujó, por 
lo que cayó al suelo, sufriendo el daño que 
presentaba. 
EN E L VEDADO 
El vigilante 7j9 don Braulio Suerodiaz 
puso en conocimiento del capi tán de la Es-
tación de Policía del Vedado, do que ayer 
se le presentó un individuo blanco residen-
te en el Club "Sabana," manifestándole 
que varios soldados del ejército de ocupa-
ción, pertenecientes á la bater ía G. habían 
penetrado en su domicilio tratando do mal-
tratar á una monor hija suya, 
El policía expresado t ra tó de detener á 
los acusadoe pero estos emprendieron la 
fuga hasta la fortaleza donde prestan sus 
servicios, pero antea uno de ellos t r a tó de 
agredirle, en loa instantes que pasaba por 
allí en un carruaj* ol Supervisor de Politia 
Mr. Caziarc acompañado del capitán señor 
Frías , quien al enterarse de lo ocurrido 
dispuso la detención de los acosados, los 
cuales quedaron á la disposición de los 
tribunales militares. 
UNA MENOR LESIONADA 
D. Domingo A, Camares, encargado y 
vecino de la casa calle de O'Reílly oúm. 34, 
presentó en la primera Estación de poli-
cía después de asistida en la casa de Soco-
rro del distrito, á la menor Joaquina Mar-
tínez Santurío, de 8 años, la c-oal presen-
taba según la certificación módica, equi-
mosis y extensas contusiones de primer y 
segundo grado, en las regiones temporal 
derecha, ambas regiones escapulares, del-
toídea izquierda, braquealeay antibraquea-
les, d»' mismo lado, lombar, saera y glútea 
izquierda, siendo dichas lesiones de pro-
nóstico leves. 
La menor Joaquina acusa como autor del 
daño que sufre á su padrasto Hemenegildo 
García Rey, quien dice la maltrata con-
tinuamente y ol cual fué detenido. 
Por invitar al García á que le pegase á 
la menor ya expresada fué detenida ó peti-
ción del señor Caramés y otros vecinos, la 
inquilina Filomena Santurío. 
Ambos detenidos ingresaron en el V i -
vac para ser presentados en el día da boy, 
ante el Juez Correccional del distrito. 
OTRO MENOR MALTRATADO-
El menor Francisco Cao, vecino de Ha-
bana 75, fué asistido en el Centro de Soco-
rro de la primera demarcación, do contu-
siones en la región superciliar y malar de-
recha é bipertremia en ambas mejillas y 
pabellón do la oreja derecha, aiondo dichas 
lesiones de pronóstico levos. 
Cao acui?a á éa principal D. Gregorio 
Oceo, d» haberle maltratado dándole de 
golpes, por cuyo motivo el vigilante (l'Ji 
deiovo al expresado señor, llov.iudolo ;'i la 
EwUición do Policía del distrito. 
El Sr. Oceo, quedó en l ih i r t ad medían te 
fianza do if» pesos oro americano, con ob-
jnto rio responder á su comparendo en el 
Juzgado Correccional compotent.o. 
TENTATIVA DS SUICIDIO 
En el Centro de Socorro de la 2a demar-
cación, fué asistida la morena Bernardina 
Cabrera, natural de la Habana, de 22 años, 
soltera y vecina del solar " L a Pal oía", ca-
lle do Gervasio ontre San Rafael y San Jo-
sé, la cual presentaba síntomas de envene-
namiento de pronóstico grave, á cansa de 
haber ingerido el contenido de 15 cajas de 
iósfor«s qoe disolvió en alcohol. 
La Cabrera manifestó á la policía que si 
tomó tan fatal resolución fué por encoo-
trarse abnrr i ia de la vida. 
POR NO T E N E R TRIUNFOS-
La parda Juana Piñero Santana, natu-
ral de Matanzas, de 18 años, casada y ve-
cina de Rayo n0 22, t ra tó de suicidarse to-
mando ácido fénico que Unía en un pomo 
para el dolor de muela, siendo PU estado 
de pronóstico grave, según certificación mó. 
dica. 
Al ser interrogada la paciente por los 
motivos que le impulsaron á tomar tan ex-
trema resolución, manifestó que, estando 
Jugando á la brisca con su e?poso el more-
no Patricio Hernández, éste hubo do rega-
ñarle y tirarle las cartas sobre la mesa por 
oo teoer ella triunfos para ganar uoa Juga -
da, oaosáodole tanto sentimiento el proce-
der de su esposo, que de te rminó quitarse 
la vida. 
La policía levantó ates tado de lo sucedi-
do y dio cuenta al Sr. Juez de guardia, 
RAPTO 
La señora D* Marta Pe;ez Morales, v io-
da de Cepero, se quejó á la policía de ha-
ber desaparecido de su domicilio su sobri-
na la señorita doña Adela Pérez, de 16 
años, sospechando haya sido raptada por 
su novio don Gavino Alvarez, que sc^ún 
sus Informes tomó el ferrocarril de Til la-
nueva en la Estación de la Ciénega con 
destino al poblado del Rincón. 
R E V O T A Y ESCANDALO 
Ayer rarde fueron detenidos por el v ig i -
lante 735 y conducidos á la Estación de 
Policía de Jefús del Monte, los pardos Jor-
ge Harris y Eduardo Gre^'ori, á quienes 
¡ F E L I C E S 
P A S C U A S ! 
Las deseamos cordialmente á nues-
tros favorecedores, competidores y al 
pueblo eu general. 
CHAMPION, P1SCDAL & WEISS , 
U N I C O S A G E N T E S D E L A M A Q U I N A D E E S C K I B 1 K 
, í Ü N D E R W 0 ü D ' , 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía 5 f y 57, esquina á Oompoatcia. Edificio V I E T Á 
_ T r ^ . B F o a r o a r u M . 117 
encontró en la vía pública en reyerta y 
promoviendo escándalo. 
Ambos ingresaron en el Vivac á disposi-
ción del Juez Correccional del segundo 
distrito. 
DETENIDO 
Por órdenes del capi tán Sr, Mart ínez, el 
vigilante 7S1 detuvo al americano Perst 
Eétort , vecino de uno de loa corrales del 
ejército de ocupación en el Vedado, por ser 
el autor del asalto y herida, de que fuó 
víctima el 22 del actual D. Federico Gó-
w e i en el callejón del Cura. 
UN RELOJ 
Por haberle hurtado un reloj á D. Galo 
Echevarría.en los momentos de transitar 
este por la calle de la Picota, fué detenido 
el blanco Antonio Martínez Capote, y re-
mitido al Juzgado Correccional del dis-
trito. 
SUCESOS EN BAHIA 
A bordo de la chalana americana Henry 
L. Qrny, tuvieron ayer tarde una reyerta 
los tripulantes Jbon Harold Tuclocb y An-
gel María Al l is te , ambos de la raza de 
color. 
El primero resultó con dos heridas de ar-
ma blanca, ona de cuatro centímetros, i n -
teresando los tejidos blandos, hasta el pla-
0'.« oseo, situada en la región costo-mama-
ria izquierda, y otra incisa, de seis centíme-
tros, en la piel y tejidos celular, mascular, 
vaso y región laviar izquierda. 
Su estado fuó calificado de menos grave 
por el módico de guardia de la Casa de So-
corro de la primera demarcación. 
El segundo, ó sea Me Alliate, recibió 
mordeduras leves en la región costo-hum-
brar izquierda y contusiones de primer gra-
do en el lado derecho, también leves. 
Ambos loeroo remitidos al hospital n u -
mero l 
El sargento Joan Ríos, auxiliado del pa-
trol Maros, levaotóel correspondiente ates-
tado, con el que dió cuenta al Juzgado de 
instrucción del Norte, 
Doy, á las cuatro de la madrugada, el 
patrol n0 7 detuvo en la goleta americana 
Atice Braáshoio, qoe se encuentra atracada 
á los muelles de Tallapiedra, al marinero 
de la misma Irving Hircs, quehab ía hurta-
do ó bordo un jamón y ocho panes, 
Fuó llevado á la capi tanía del puerto, de 
donde el sargento Juan Ríos lo remitió al 
Vivac á disposic.ón del señor Juez correc-
cional. 
Los patroles A. Marus y M . Zaldivar, de 
la capitanía del puerto, detuvieron esta 
mañana, á bordo del vanor inglés Comms, 
al fogonero del mismo Thomas Dalzell, acu-
sado por el capitán del ya citado buque, 
por provocar motín é insubordinación. 
Fuó conducido al Vivac á disposición del 
capi tán del puerto, 
G A C E T I L L A 
GRAN TEATBO TACÓN. — MaBana 
joevea e m b a r c a r á en el puer to de Ve-
raornz, para epta c ap i t a l , la g ran cora-
p a ñ í a i t a l i ana Sieni , P izzorn i y L ó p e z , 
E s t a r á n entre nosotros á fines de este 
mea, para empezare l Io 6 2 del entran-
te enero, con la hermosa ó p e r a del 
maestro V e r d i A i d a . 
H a y verdadero eotasiasmo eo noea-
t r a selecta aociedad para esta tempo-
rada . E l abono á palcos, lonetas y al-
tas localidades o o n t i o á i abier to en la 
c o n t a d u r í a del Tea t ro de 9 á 11 de la 
m a ñ a n a y de 1 á 4 de la tarde. 
Se advier te qae las personas qae t ie-
nen solicitadas localidadea se le espera 
basta el s á b a d o á laa cua t ro de la tar-
de, pues pasada dicha hora e s t a r á n á 
d i s p o s i c i ó n del p r imero qoe las aol ici-
te. 
SALUDO,—A bordo del Morra Castle 
r e g r e s ó ayer de eu viaje á los Estados 
Dnidos la s e ñ o r a Dolores V a l c á r c e l de 
Echar t e . 
Nues t ro salado o o m p l i d í s ^ m o de 
bieoveoida á la e legante dama, t an es-
t imada eo la mejor sociedad babaneia . 
A L B I S U — D e b o t a es ta noche en A l 
biso la t i p l e c ó m i c a seQori ta Lo la Za-
bala en dos obras que por lo conocidas 
qoe son se preatao como pocas para 
que el p ú b l i c o pueda juzgar á la debu-
tante . 
B n E l gorro f r ig io , qoe va en p r ime-
ra tanda, s u r g i r á desde luego el re-
cuerdo de aquel la malograda A m a l i a 
R o d r í g u e z . 
E n L a Marcha de Cád iz v e n d r á á la 
mente de todos el nombre de L o l a Ló-
pez, cayo recaerdo DO pudo borrar la 
s e ñ o r i t a Pas tor . 
P a r a s a t i s f a c c i ó n de todos deseamos 
qne al bajarse el t e lón en ambas obras, 
no baya m á s que una t r i u n f a d o r a : Lo-
la Zabalst. 
L a func ión t e r m i n a r á con Taras del 
Sa l t i l lo , la o b r a en que m á s loce Espe-
ranza Pastor, á la que le aconsejamos 
la e l i ja para eo d e b u t e n Méjico. Si 
ta l baoe, le aseguramos el é x i t o para 
toda la t e m p o r a d a . 
LASEOOION X — E l s e ñ o r Reboredo 
nos manifiesta qne en el sorteo cele-
brado ayer en i a Seon ón X , s a l i ó p r e -
miado el n l í m e r o 1294, qae fnó presen-
tado e) mismo dia por la s e ñ o r a K a -
mona A v i l a , vecina de V i l l o g . ^ 50 
P A T B E T . — E s t a noche E l sombrero 
rfe co^rt, la graciosa comedia eo tres 
actos de V i t a l A z a , 
M a y p ron to Los do 1 pilleies. 
LA VELADA-MASSANET .—NO el s á -
bado, como se h a b í a d icho , sino ma-
ñ a n a , jueves, es la velada en los salo-
nes de la Academia de Can to que d i -
r ige el reputado profesor seBor Mas-
sanet. 
E l clou de la velada ee la represen-
t a c i ó n del p r imer acto de L a F a v o r i t a . 
Pres tan su concurso á l a fiesta dos 
a v e n t a j a d í s i m a s discfpalas de Masea-
net: las seBoritae Al fonso y M i r ó . 
Toma t a m b i é n par te muy p r i n c i p a l 
en la ve lada de m a ñ a n a la s iempre ce-
lebrada Clemencia G o n z á l e z M o r é . 
Noche delioioea en honor del d i v i n o 
a r t e . 
PUBILLONES. — Excelentes fueron 
laa dos funciones dadas por este Ci rco 
en el d i a de ayer. 
Eo la m a t i u é e se r i fó nna bon i t a b i -
c ic le ta siendo el agraciado el n i ñ o Joa-
q u í n Da lmaon oon el n f í m e r o 753. 
Pa ra esta noche ofrece la empresa 
nna g r an func ión eo la qne reaparece-
r á n los nuevos ar t i s tas que con u n á n i -
me aplauso debu ta ron ayer. 
T a m b i é n nos manifiesta el amigo P i -
Bera, representante de esta empresa, 
qne á pesar de que los p e r i ó d i c o s meji-
canos bao publ icado que la notable 
domadora de cocodri los, caimanes, 
serpientes y otros rept i les , h a b í a sido 
muer ta por uno de el los, estando t ra-
bajando en el g ran Circo O r r i n , t a l no-
t i c i a no es c ier ta , puesto qoe el seBor 
Pnbi l lones la ha cont ra tado para en 
circo y debe l legar á la Habana coa ea 
co leooión de rept i les del 2 al 4 del én -
t ra te . 
A d e m á s e a t á para l legar t a m b i é n en 
loa p r ó x i m o s vapores, un nuevo perso-
nal de notables ar t is tas y ana g r a n co -
lecc ión de fiieraa que han l l amado la 
a t e n c i ó n en la E x p o s i c i ó n de P a r í a . 
GRAN ÜIBOO TREVIÑO. —Laa f a n -
oionea de ayer, p r imer d í a de Pascuas, 
han estado bastante concur r idas , l l a -
mando la a t e n c i ó n la en t rada y s a l ida 
en la j au l a de los dos leonea por el se-
Bor TreviBo, que en t ra je de O t h e l o , 
domina sobremanera estas fieras. 
P r ó x i m a m e n t e se a n u n c i a r á la s a -
b ida del globo por Charles E . Thomas 
qae se eleva hasta 2,000 metros de al-
t a ra , descendiendo en su para-caidas, 
recto al pun to de sn desp rend imien to . 
E l viernes beneficio de los H u é r f a -
nos de la P a t r i a . 
LA NOTA F I N A L . — 
U n amigo penetra en el gabinete d e 
t rabajo de nn pub l i c i s t a en el momen-
to en que é s t e escribe para ona rev i s ta 
un a r t i cu lo de grandes vuelos, 
— ¡ C a r a m b a , cuanto polvo hay aqo l ! 
—exclama el v i s i t an te . 
E l escr i tor , modestamente: 
—No es e x t r a ñ o . jBetoy removiendo 
tantas ideas! 
I M P O R T A N T E 
E l a c r e d i t a d í s i m o gran bazar F i n de 
S:gle, San Rafael 21 , pone en conoci-
miento de sn numerosa c l ien te la qoe 
con el objeto de balancear sos ex is ten-
cias, c e r r a r á sus puertas el jueves 27 
del actual para vo lver las á a b r i r el 
lunes s iguiente ú l t i m o d i a del s ig lo , y 
para celebrar d ignameote ese d i a que 
puede considerarse so fiesta o n o m á s t i -
ca, h a r á grandes regalos á las sefioras 
y n i ñ o s . 
A d e m á s hace presente á sos cons-
tantes favorecedores qne i n a u g u r a r á 
el nuevo siglo con grandes descoentos 
por medio de chequea en la forma bas-
ta ahora acostambrade, ya en el s a l ó n 
To i l e t t e de refrescos y loncha, y a á 
cambio de m e r c a n c í a s ó en f o t o g r a f í a s 
de la acredi tada g a l e r í a de los s e ñ o r e s 
Otero y Colominas, só lo qoe con el ob 
je to de mejorar hasta la p e r f e c c i ó n el 
t rabajo de las f o t o g r a f í a s , el costo de 
é s t a s s e r á de veinte cheques eo vez de 
diez que v e n í a n costando. 
E l bazar F i n de Siglo h a r á asimis-
mo nna extensa t i r a d a de nna m a g n í -
fioa revis ta oon i lus t raciones y precio-
sos fotograbados, ent re los a p a r e c e r á n 
loa retratos de s e ñ o r i t a s y n i ñ o s de la 
g a l e r í a F i n de Sigto; esta r ev i s t a á pe-
sar de sn macho costo, se d a r á g r a t i s 
en el establecimiento y ee r e p a r t i r á á 
domic i l io , 
Por ú l t i m o h a r á el b&zar F i n de Si-
gfo nna considerable rebaja en todos 
los a r t í c a l o s , no obstante ser a x i o m á t i -
co que los precios de dicha i m p o r t a n t e 
casa nanea han tenido competencia . 
A las habanentas 
emplaao y ci to 
venean por los regalos 
de F\n de S ido . 
A v i s o URGENTE. — Mad. Pucheu tie-
ne el gusto de loformar á so cl ientela 
qae por el vapor qne e n t r ó ayer, ba 
l legado o t r a oneva modista en som-
breros para so establecimiento L a Es-
t re l la de la Moda. 
fl a hiendo esta dama pasado su v ida 
en la roe de la Pa ix , como quien dice 
en elceotro de c r e a c i ó n del arte de la 
Moda, viene con un m o n t ó n de ideas 
frescas y nuevas de todo lo que ee ha-
ce en P a r í s : a s í es que Mme. Puchen 
puede anunciar orgulloea sn Es t re l l a 
de la Moda y convidar á sus favorece-
doras qae oon frecuencia v i s i t en esta 
so casa de Obispo n ú m e r o 84. 
E S P E C T A C U L O S 
PAYRET—Gran C o m p a ñ í a c ó m i c o -
d r a m á t i c o - c o r e o g r á h e a — A laa ocho: 
L a comedia en tres actos E l sombrero 
de copa. 
A L B I S Ü . — C o m p a ñ í a de zarzuela — 
F u n c i ó n por tandas, — A las 8'1(); Jil 
Gorro F r i g i o . — A las 9'10: L a Marcha 
de Cádiz . — A las 1U 10. Joro* del Salti-
l lo . 
LAB A, — A las 8: La Cena de Noche 
B u e n a — A las 9: Las Esclavas de F a 
raon ,—A las 10: Santo Cristo del Valle. 
— Bai le al final de cada tanda y el K i 
nnetosoopio. 
ALHAMDBA. — A las 8: Para T re 
r o s . . . Ga l ic ia .—A las í ) : Un incendio en 
u n hotel. — A las 10: Me hace / o l í a un 
hombre.—Baile al tíoal de cada acto por 
A m e l i a Bassigoana, 
SALÓN TEATRO CUBA —Neptono y 
G a l i a o o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d i ana , —Los jueves, s á b a d o s 
y domingos bai le d e s p u é s de la lun-
c ión . — A lasocho y enano . 
ÜIBOO DE PUBILLONES. —Neptuno 
y M o n s e r r a t e . — C o m p a ñ í a ecuestre y 
de v a r i e d a d e s , — F u n c i ó n d i a r i a . — M a -
t i n é e todos los demiogoa y d í a s les t i -
voa. 
E L DOBADO .— (San I s i d r o 74).— 
C o m p a ñ í a de Variedades. F u n c i ó n 
d ia r ia . 
OIBOO TBEVIÍ^O .—Situado en Corra-
les y E c o n o m í a . - F u n c i ó n d iana .— 




S É r í a , Q i n l l a ? M í É i e s 
O h r a p i a 80 y O b i s p o 1 0 1 , 
E N S O M B R E R O S 
para la Estre l la de la Moda. Obis 
po84. c l 0 1 8 8a-27 
I M A G E N E S T E Z . C O E F B 
de madeia de todos t & r r s í í (•, TTcpiDC pata regalo 
defdp oDceo teo eo'adelante O'ReilJy 91. SineMo 
Soler, Se retocaD y ooropoDec y se hacen veetidos 
bordado». ¡ 8)06 8a-32 
U r n a s g ó t i c a s p a r a i m á g e n e s 
proplaa para rédalo de Pa»CDa« y icrtldo de imáge-
oee ds toda» cía* ' • de maúera. Precios muy bara-
t..(.. O Beillj 9). Sineíio Soler. S104 8a-22 
ULTIMA 
HOHA 
Se alqullao ttitieMei por meces, mét baratos que 
DBdie. Prlucipe Al/ocso 2, le t ra G, eDlre Prado 
y Quínela. 8047 88 20 
Muml " L a F lor C a l a l a i a " 
BD eita acreditada cata, bailará e) püblico todoa 
lo» dfa» CARACOLES GUISADOS A L A CATA 
L A N A , COD la perfecciéo acoitombrada. 
Teoieole Rey 75, esq. á Cristo 
W i a)3-21d 
8 B S O L I C I T A 
coa criada americara 6 iiigleaa para la limpieza de 
tra» babttacioD e» ; coser. J utoimaráo en la calle de 
Teniente Rey D. 13, eeqalDa á Mercadere». 
814tí la-26 9'-27 
¡¡PASCUAS!! 
GRAN SIDBÜ m m m 
Marca E L OSO 
m i Ñ i z , GAMBA y m m m , 
A V I L E S 
SIN IGUAL Y BARATA, 
OFICIOS 40. 
7972 7i-)8 
Loza y Cristales, 
Servicios de Mesa, 
Barato como nadie. 
La Casa de Hierro E L PENIX 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
VASOS BRANDES A 50 CTS, DOCENA, 
i l O O . O O O D O C E N A S ! 
U7? 16 1í A 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C U H A T I V A . V I O O H I Z A l f T B T H B C O M I T I T V T B N T S 
Emulsión Creosotada de Ratell 
177» til » f I T - l D 
r D E J T O D O ) 
I U N P O C o | 
P í o J X , 
F,ra un rey. Era UD eaoto, Sn cabeza 
dos corooaa do hu babia ceñido: 
lacorooa innlorlal de la prandeza, 
la corona dü eípicaa del vencido! 
Se alzaron espantosas tempesladee; 
él, de pie, las estuvo contemplando; 
y, en medio a la borrasca, luó pasando, 
como cruzó Jesós el Tib riadoa. 
Sus manos de perdón estaban llenas, 
y siempre que í\ eu pueblo laa volvía, 
parece qne lloraban las cadenas, 
qnó LAzaro su lápida rompía! 
¡Ay! cnAntas cea el atoargd llanto 
nubló un momento su mirada clara, 
que aquel r ^ , aquel mártir , aquel .sanio 
era uu inmenso corazón con tiara. 
El, rezando do hinojos en el templo; 
siempre esperando lo qtfe el cielo mando, 
enseñó con su vida, con sn ejemplo, 
que es lo mismo ser santo que ser grande. 
Sacerdote de Dios, con mano fuerte 
puso á las negras sombras en buida: 
aprended .i. vivir con esa vida, 
aprended .1 morir con esa muerto! 
¡Muerte, pí l ido espectro, tiende el vuelol 
A los cristiat os tu poder oo aterra: 
a tumba que cerrastes en la tierra 
es una cuna'que ee abrió en el cielol 
Al. Gutierres Nájera . 
En el amor celoso, la duda ea el mayor 
do todos los males, basta el momento ea 
que la realidad nos bace ecbar de menos la 
incertidumbre. —Zf/omít/, 
S n t s a be a m e s a. 
La salsa be;mesa ee parecida á la ma-
yonesa, pero muebo menos pesada. 
So toman 4 yemas de buevo, (i cuchara-
das de aceite fino, tí de agua, cucharada y 
media de vinagre bueno, sal, pimienta y 
una cucharada de estragón picado. 
Se pone todo en una cacerola y <?e deja 
cuajar al baño de maria, ó sobre un fuego 
muy lento, sin dejar de moverlo con una 
cuchara de madera, basta que adquiera la 
consistencia de nna espesa crema. 
Esta salsa ea muy buena fria, y puede 
servírse lo mi: rao cene) pescado que coa 
la carne asada, 
A n o f / r a i n n . 
(Por Herminio.) 
í u M i B, larío. 
Con las letras anteriores formar e l 
nombre y apel l ido de nna aogel ieal ae-
Dorita de la calle de Sol . 
J e r o g l i f i c o c o m p r i m i d o . 




J l o m b o . 
(Por .luán Lineo.) 
* * * 
4* * * * & 
• f *í» 4» *í* 
• i * rh «í* 
* 
Sustitrtyanpe laa cruces por letras, da 
modo do formar en las líneas hor izon ta l / 
verticalmenle lo siguiente: 
1 Consonante. • 
2 Conjunto de días. 
3 Efecto del mar. 




C u a d r a d o , 
(Por Juan Lanas.) 
O O O O 
Ü O O O 
O O O O 
O O O O 
Sustituir los signos por letras, de m o d o 
de obtener en cada linea horizontal y v e r » 
ticaimente, lo que sigue: 
1 En la vid, 
2 En lo que avanzamos siempre. 
3 Nombre provincial de mujer. 
4 En el paraíso. 
Sol ac i o n e s . 
Al Anagrama anterior: 
M A R I A ATECA TORRES. 
A la charada anterior: 
RAZON. 
A l Jeroglifico anterior: 
CALENDARIO. 
A la silla numérica: 
C E K N 1 C A L O 
L A 
R E 
N I C A N O R 
E O N C 
L 
I O 
I R I 
C O R N E L 
C A K O L 1 N 
A C I O JN A 
E 
N 


















Pan remitido soluciones: 
Fray Lucho; Los desocupado?; Del elüb 
de los tontos; Jeremías . 
lap t ia \ EMtrrMipi id DMIUO HE LA BARLU. 
VXPTCMO Y Z L ' L U t X A . 
